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CONTRIBUTION A UN VOCABULAIRE
ÉCONOMIQUE DU MIDI DE LA FRANCE
(Suite) (*)
D
dacita - taxe, droit de douane (cf . Du C. s .v .1 . data § dacitum
et dacita) : Marseille I p . 16 (a . 1226) (et passim) : XX 1.
regalium coronatorum . . . mundos ab omnibus dacitis, et avariis
et de duana. Bonifacio p . 102 n° 330 (a . 1239) : mundas et
expeditas omnibus dacitis et avariis et capitulo Janue . Nar-
bonne p. 38 (Gênes a . 1243) : potestas Janue, absolvit univer-
sos Narbonenses a prestatione dacit e lecationis quartinorum .
dagtilus - datte (pour dactylus) : Marseille II p . 159 n° 71 0
(a . 1248) : implicatas in ture et in dagtilis .
daineta sive dainetus-peau de daim (pour damma) : Bonifacio
p . 41 n o 107 (a. 1238) : cavreine quatuor centum triginta due ,
daineti triginta quatuor . Ibid . p . 58 n° 16o (a . 1238) : dainetas
triginta quatuor .
dalmatica - dalmatique (cf . Du C. s .v .) : Bonifacio p . 57 n° 15 8
(a . 1238) : dalmaticam unam purpuris .
dampnum - 1) dommage (pour darnnum) : Marseille I p . 36
(a . 1232) : tu proinde aliquid gravamen vel dampnum incur-
reres .
2) amende (pour damnum) : Narbonne p. 193 col . 1 (XIIIe
s .) : consules possunt . . . compellere ad solvendum bannum e t
emendam, talam seu dampnum datum, per omnia loca ville .
(*) Cf. ALMA, t . XXV (1955), 1, pp. 5- 28 ; t . XXVI ( 1 95 6 ), I-2, pp . 5-74 .
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darsanaria — arsenal : Nuovi doc. Bonifacio p . 8 n° 18 (a .
1247) : que manet ad darsanariam .
datarus - datte (pour dactylus ; cf. Du C. s .v . datalus, dates
et datilis ; ital . (( dattero » ; cf . supra s . v . dagtilus) : Boni-
facio p . 7 n° 11 (a . 1238) : sportellam unam de dataris . Ibid .
p . 8 : sportellam unam dataris .
datio - taxe, imj56t (cf. Du C. s .v.' . data § datio) : Narbonne p . 6
(a . 1166) : nos non requiremus vel requiri permitternus . . .
novam dationem vel consuetudinem in terra nostra et districtu
nostro fraudulenter .
datum ad proprium - don en mains 'propres : Bonifacio p . 31
n o 8o (a . 1238) : facio vobis . . . pactum de non petendo et datum
ad proprium de omni iure racione .
debitrix - débitrice (postcl.) : Bonifacio p. 32 no 8o (a . 1238) :
constituo me propriam debitricem et pagatricem et observa-
tricem de predictis omnibus .
deccatia -1) taxe de douane (cf. Du C . s .v . decatia) : Narbonne
p . 16, z (a. 1225) : de omni havere unde deccatia data non
fuerit, denarii quatuor per libras ;
2) lieu où se perçoit cette taxe, abs . : douane : Ibid . : de havere
vero Narbonensium quod per riveriam Pise adductum fueri t
apud deccatiam .
decii - dés (cf . Du C . s .v .) : Narbonne p. 87 (a . 1254) : scola s
eciam deciorum prohibemus . . . Fabrica eciam deciorum prohi-
beatur ubique .
defendo, -ere - être défenseur en justice (ici forme deffedo) :
Marseille I p . 111 (a . 1237) : litigantem et deffedentem s e
auctoritate Petri de Caussac .
defensum - prohibition (cf. Du C. s.v .) : Narbonne p . 16o
(a . 1288) : pronunciamus . . . quod . . . possint devesam seu
defensum ad omnes suas suorumque voluntates facienda s
infra bosulas seu terminos infrascriptos .
Forme : deffensum : Ibid. p. 85 (a. 1254) : deffensum eciam
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bladi, vini vel mercium aliarum non extrahendarum de terra . . .
non faciant .
deffalco, -are — déduire, défalquer (cf . Du C. s .v .) : Narbonne
p. 78 (a. 1254) : petebat . . . quod illud quod deficeret inde debe-
ret deffalcari de precio panni . Ibid. p. 176, 2 (a . 1294) : S i
contingeret aliquo tempore diminui seu deffalcari aliquid de
tallio .
Forme : diffalco : Ibid. p. 176, 2 (a . 1294) : nec possint diffal-
cari nec diminuere .
deffectus — déni de justice (pour defectus) : Narbonne p . 194, 1
(XIIIe s .) : in deffectu consulum dominus noster rex habet
immediate omnimodam juridictionem.
deffedo — voir defendo .
deffensum — voir defensum .
deffinitivus — voir diffinitivus .
defidia — voir desidia .
defraudo, -are — frustrer, corrompre : Bonifacio 39 p . 21 (a . 1238) :
non defraudare de aliqua re preter que licenter possit capere e t
habere de herbis de orto .
defraus — détriment : Narbonne p. 76 (a . 1254) : in defraudem
mercantium et in prejudicium tocius ville .
delatus — inculpé : Narbonne p. 194, 2 (XIIIe s .) : non potest
aliquem delatum de vulnere, vel injuria, liberare componend o
cum eo, nisi primo delatus convenerit cum infuriato vel vul-
nerato .
dernandum — action en revendication ou en réparation : Marseille
I p. 95 (a . 1235) : de omnibus pettitionibus et demandis et de
omnibus computtationibus et comandis . Ibid. II p . 219 n o 84 2
(a . 1248) : aliquam peticionem vel demandum de cetero no n
faciemus contra te .
denarius regalium — denier réal (cf . Du C . s.v .) : Marseille I
p . 59 (a. 1234) et passim : tantum de tuis denariis regalium.
depauperatus — réduit à l'état de pauvre, appauvri (cf . Du C .
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s. v .) : Narbonne, p . 177, 1 (a . 1294) : suis facultatibus dimi-
nutus seu depauperatus .
depinso, -ere -pétrir (ici forme depixco) : Narbonne p. 49
(a. 1251) : farinam fecerunt depixci .
depositum - dépôt : Marseille I p . 400 no 334 (a. 1248) : me
habuisse et recepisse ex causa depositi a te LXXII 1 . monete
miscue .
desamparo, -are - renoncer à la possession, céder (cf. Du C . s .v .) :
Narbonne p. 59, 1 (a. 1251) : disbandiat seu desamparet
quicquid bandiverat in operatoriis Pontis . Ibid. p. 118 (a .
1272) : deseruerunt seu etiam desamparaverunt consulibu s
civitatis . . . medietatem horum omnium que in dicto trolio . . .
recipiuntur . Marseille II p . 455 n o 93 (a . 1296) : dono et desam-
paro tibi . . . omne jus, omnemque actionem et rationem quod
et quas habeo .
descargo - voir discargo .
desclavo, -are - retirer la serrure : Narbonne p. 189 (XIIIe s.) :
desclavare portas illis qui solvere nollunt quistam . Ibid. p .
193, 2 : nolentes solvere possunt pignorare et pignora vendere
et clavare portas rebellium et eas desclavare et apperire .
deses
-qui ne poursuit pas une action judiciaire : Marseille II
p. 489 (a . 1298) : si super hoc fuit deses, suam defidiam alii
imputare non debet .
desgrano, -are-opérer un prélèvement (sur du grain) :Narbonne
p. 35 (a. 1238) : quod aliquod bladum quod sit pensatum no n
sit desgranatum, neque aderairatum, nec levatum de molen-
dino .
desideo, -ere - renoncer à une action judiciaire : Marseille II
p. 489 (a . 1298) : tacuit et desiit, et defidia dicti Hugonis no n
est dicto Jacobo imputanda .
desidia - renonciation à une action judiciaire (ici defidia ,
erreur pour desidia) : Marseille II p . 489 (a . 1298) : si super
hoc fuit deses, suam defidiam alii inputare non debet . . . et
defidia dicti Hugonis non est dicto Jacobo imputanda .
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destrerius — destrier, cheval de guerre (cf . Du C. s .v, dextrarii) :
Bonifacio 629 p. 185 (a . 1239) : destrerium unum quem habui
a comuni Janue tempore quo factus fui miles .
deterioramenturn — dommage, détérioration : Marseille I p . 12 0
(a . 1238) : occasione pejoramenti seu deterioramenti quo d
inveni in illis CCCC beccunis .
deterioratus —détérioré, amoindri (pour une monnaie) : Marseille
I p . 4 (a . 1200) : Si moneta esset abatuta predictorum regalium
vel deteriorata in lege vel in pondere .
devastatus — abîmé : Marseille II p . 407 (a. 1278) : quandam
cellam devastatam, aptam ad equitandum .
deversus -1) du côté de, «devers » (cf. Du C. s .v.) : Bonifacio 117
p . 45 (a . 1238) : grotam unam . . . in ripa portus Bonifacii
deversus campum romanellum. Narbonne p . 16o (a . 1288) :
de ista bosula . . . aquaversando deversus grangiam de Jon-
queriis .
2) à, «devers » : Bonifacio 352 p. io6 (a . 1239) : per lifteras . . .
deversus burgum missas a dicto consule castellanis Bonifacii .
devesa — interdiction de pacage, défens : Narbonne p . 16o (a .
1288) : possint devesam seu defensum ad omnes suas suorumqu e
voluntates faciendas infra bosulas seu terminos infrascriptos .
Ibid . p . 163 : in terminio de Orseriis facere devesam de campis
suis usque ad XV sexteriatas .
Forme : deveza : Ibid . p . 162 (a . 1288) : quod deveza prati qu i
est extra dictas bosulas seu limites . . . sit dictorum monacho-
rum .
devesus — mis en défens : Narbonne p . 223, 1 (a . 1308) : in campi s
alìenìs non seminatìs nec devesis .
devetus — interdiction de naviguer ou de commercer (cf . Du C .
s .v . ; cf. ital. « divieto ») : Bonifacio 32 p. 257 (a . 1260) :
promitimus vobis dicto nomine nullum devetum facere homi-
nibus Bonifacii seu Janue .
deveza — voir devesa .
dicentio — voir dissentio .
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dieta - étape, journée de marche (Du C . s .v .2 . dieta) : Narbonne
p. 195, I (XIIIe s .) : cum sepius contingat . . . quod . . . hommes . . .
ad forum ecclesiasticum trahantur longe a suis domibus pe r
unam dietam vel per duas aut plures .
diffalco - voir deffalco .
diffinitivus - statuant sur le fond (cf . definitivus et Du C. s .v.) :
Narbonne p . 194, 2 (XIIIe s .) : pro pronuntiationibus, interlo-
cutoriis, declarationibus, decreti interpositionibus et sententiis
diffinitivis .
Formes : deffinitivus : Marseille II p . 490 (a . 1298) : per hanc
nostram sententiam seu mandamenta deffinitivam seu deffi-
nitiva .
difinitivus : Bonifacio 540 p . 16o (a . 1239) : pronunciando
sentencia interlocutoria vel difinitiva .
dimissorius - dimissorial (lettres épiscopales de renvoi d un e
autre juridiction) (postcl .) : Marseille I p. 221 (a . 1261) : appos-
tolos sive litteras dimissorias postulavit .
directus-loyal, de bon poids et titre (pour une monnaie) : Mar-
seille I p . 33 (a . 1230) : implicate in LXIII bisantiis duplis aur i
directis .
Forme : drictus : Ibid. II p . 113 n° 595 (a . 1248) : L duplis
drictis auri recti ponderis .
disarmo,
-are-désarmer (un navire) (cf . Du C. s. v .) : Nuovi
doc. Bonifacio 6 p . 5 (a . 1247) : promitto dibi dare capitall e
tuum . . . ubi disarmavero in voluntate tua .
disbandio, -ire - retirer le o ban », renoncer au droit éminent :
(Du C. s .v . disbannire) : Narbonne p
. 59, I (a . 1251) : man-
damus quod idem dominus vicecomes . . . disbandiat et desam-
paret quicquid bandiverat in operatoriis Pontis .
disbrigo, -are - libérer de tout empêchement juridique (cf . Du C.
s .v.) : Bonifacio 139 p . 301 (a . 1289) : quam galleam promiti-
mus tibi de cetero non impedire nec subtraere set ipsam
pocius dicti comunis defendere et disbrigare a quacumque
persona, corpore, collegio et universitate, remissa tibi necessi-
tate denunciandi .
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discarcacio — déchargement (Du C . : discarga et discargatu-
ra) : Marseille II p
. 83 no 533 (a . 1248) : Si aliquid dampnum
pateremini occasione illius discarcacionis .
discargo, -are—décharger (un navire) (cf . Du C. s .v. discarga-
re) : Marseille I p. 4 (a. 1200) : postquam navis . . . venerit
Massiliam. . . ad discargandam . Ibid. I p. 107 (a, 1236) : ubi
portum fecerimus causa discargandi .
Formes : descargo : Narbonne p. 34 (a. 1238) : sine dimittere
et sine descargare in alio aliquo loco, set ubi illam debeo
descargare seu reducere .
discarico : Marseille I p . 73 (a . 1234) : postquam navis . . .
illic applicuerit . . . ex causa discaricandi .
discarrico : Ibid. p. 145 (a . 1241) : causa discarricandi .
discarico sive discarrico — voir discargo .
discentio — voir dissentio .
discercio — litige (cf . discertare) : Narbonne p . 79 (a . 1254)
ne . . . inter paratores et textores oriri discercio valeret .
discus — plat, plateau (cl.) : Bonifacio 617 p. 179 (a. 1239)
paraxides et tephaniam, discum unum .
Forme : dischus : Narbonne p. 223, 2 (a . 1308) : si tarnen, in
discho, cabacio, sacho . . . extraxerit de racemis seu fructibus .
disloco, -are — résilier un bail (Du C . s .v .2 . dislocare) : Boni-
facio 226 p . 233 (a . 1245) : ad locandum et dislocandurn omnes
terras et possessiones meas et pensiones recipiendas .
dispendium —paiement en espèces (cf . Du C. s.v.r . dispen-
dium) : Bonifacio 83 p
. 33 (a. 1238) : quos . . . refundere et
solvere debebat in dispendiis et victualibus factis in marina -
Ms galiote dictorum Canturii .
ad m.eum dispendium —et mon dépens, à mes frais : Ibid .
502 p. 145 (a . 1239) : debeo ei dare omni die quod fecerit in ei s
laborare duos manuales ad meum dispendium .
dissasio, -ire — désaisir de la connaissance d'une allaire :
Narbonne p. 85 (a . 1254) : quia vero nemo sine culpa . . . pri-
vandus est jure suo, ballivis nostris . . . inhibemus ne dissasian t
aliquein sine cause cognitione vel nostro speciali mandato .
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dissentio — controverse (cl .) .
Formes : dicentio : Narbonne p . 81 (a . 1254) : Si dicentio fuerit
de pannis canandis inter aliquos .
discentio : Ibid . p. 79 (a. 1254) : volentes discordias e t
discentiones inter paratores et textores evitare .
dissolutus — (marchandise) non liée en bottes ou en balles (ici
forme disolutus) : Bonifacio 11 p. 7 (a . 1238) : fardellum unum
canapacii quod erat centanaria sex usque in septem et alf a
parte centanaria quatuor usque in quatuor et dimidiam qu e
erant disolute . Ibid . p . 7-8 : faxios duos caprarum que erant
centum viginti . . . et in alfa parte becunas et capras centum que
erant disolute .
distaxio — vente, aliénation d'une partie de l'actif immobilie r
(dr . romain) (pour distractio) : Marseille I p. 12 (a . 1235 )
quam venditionem vel distaxionem nos promittimus confir-
mare .
distinctim — voir districtirn .
distino, -are — expédier (une marchandise) : Bonifacio 159 p . 221
(a . 1245) : superfluum . . . mihi debeas Januam distinare pe r
Wilielmum Ferrarium .
distractio — voir distaxio .
districtim — séparément (pour distinctim) : Narbonne p . 214, 1
(a . 1305) : quod districtim et separatim factum fuit et promis-
sum domino regi .
districtus — ressort judiciaire, « détroit» (cf . Du C . s .V .3 . distrin-
gere § districtus) : Marseille I p . 67 (a. 1234) : Si vero ibidem
honerarent in districtu Massilie . . . CCL peregrinos. Bonifacio
121 p. 46 (a . 1238) : totum dampnum quod substinueritis . . .
in dicto districtu .
disturbium — somme destinée à la réparation d'un «trouble »
ou empêchement à la possession ou à la propriété : Marseille I I
p . 471 (a . 1298) : cum omnibus sumptibus et expensis, dampnis ,
disturbiis, gravaminibus et interesse a te vel a tuis petendo .
doana — taxe sur l'entrée et la sortie des marchandises (voir aussi
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dugana) (cf . Du C . s .v .) : Marseille I p . 107 (a . 1236) : mundos
de doana et omnibus avariis .
Forme : duana : Marseille I p. 7 (a. 1210) : IIII bisancios et
dimidium millarensium . . . mundos de duana et de omnibus
avariis .
dobletus – doublet (robe courte ou blouse faite de deux étoffes
superposées) (cf . Du C. s.v .1 . dobletus) : Marseille II p . 46 7
(a. 1298) : gipam I cum undis et I dobletum serici crocei .
docho, -are–étiqueter un prix (cf . ital . (c tacco ») : Narbonne
p. 8o (a . 1254) : mandamus quod textores possint habere, pr o
qualibet libra quam dochabunt, I denarium narbonesium .
Forme : tocho : Ibid. p . 76 (a . 1254) : proponebant quod textores
exigebant et habere volebant de pannis tochandis, pro libra,
I denarium narbonesium .
dolilla – bûche(?) (cf. dolo) : Marseille II p . 151 n o 690 (a. 1248) :
IIII quintalibus et LXIII libris dolillarum bresilli.
domesticus – cultivé (cl .) : Bonifacio 128 p. 50 (a. 1238) :
terras plenas, vacuas, domesticas et salvaticas .
domicellus -1) page, familier noble (cf . Du C . s .v .) : Narbonn e
p. 154, 2 (Gênes a. 1279) : Persivallis de Cena . . . domicelli
dictorum dominorum ambaxatorum .
2) damoiseau (noble non armé chevalier) : Narbonne p . 172
(a. 1289) : Berengarium Salamonis, domicellum, vicarium .
Marseille II p . 485 (a . 1298) : in presentia . . . Rostagni Isnardi ,
subclavarii ; Petri Petri domicelli.
dominatio – domaine (Du C . s .v.' . dominatio) : Narbonne p .
18o, i (a . 1297) : possint ire . . . per totam terram et domina-
cionem nostram.
dominium – droit de propriété (cl .) : Bonifacio 581 p. 170 (a .
1239) : possessionem vel dominium vel quasi dominium vel
utile dominium predictarum rerum .
dominus -1) celui qui exerce le droit de propriété : Bonifacio 490
p . 141 (a. 1239) : fratrem meum, dominum et guardatore m
rerum mearum .
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2) propriétaire d'une marchandise : Narbonne p . 15 (a . 1225) :
dominus bladi vel ejus nuncius solvant et mesurent molturam .
Ibid. p . 33 (a . 1238) : farinam reddant domino in eodem pon-
dere quo bladum fuerit ponderatum .
3) seigneur : Marseille I p . 32 (a. 1230) : per domino Raymun-
do . . . marchione Provincie et domino Massilie .
4) titre honorifique : monseigneur, messire : Marseille I p . 32
(a . 1230) : per domino Raymundo, Dei gratia comite Tholose .
Ibid. I p . 66 (a. 1234) : coram domino Raimundo Beceda, judi-
ce dicte curie .
dona - titre honorifique, dame (pour domina) : Bonifacio io
p. 269 (a . 1286) : dona Anna Corsa.
donatio propter nuptias - dot (cf. Du C. s .v .) : Bonifacio 119
p . 46 (a . 1238) : donacionem propter nuptias nomine antefacti
facio tibi.
dorsum - trousseau personnel : Bonifacio 30 p . 17 (a. 1238) :
omnia indumenta et guarnimenta sua de suo dorso (cf . Ibid .
112 p . 43 et passim) .
dos - dot (cf. Du C. s.v.' . dos) : Bonifacio 17 p . 11 (a. 1238) :
accipio a te Marieta uxore mea nomine tuarum docium siv e
pro dotibus tuis lib . undecim jan. denar. Ibid. 41 p . 22 (a .
1238) : habuisse et recepisse nomine docium sive pro dotibu s
uxoris sue . Ibid . 30 p . 255 (a . 1258) : nomine dotis seu patri-
monii .
drapairia - voir draparia .
draparia 1) draperie, fabrique de draps (cf . Du C. s .v. drappus
§ draparia) .
Forme : drapairia : Narbonne p. 78 (a. 1254) : in ministerio
texture seu drapairie Narbone .
2) la Draperie (rue ou quartier des drapiers) : Marseille I
p. 14 (a. 1218) : actum est in Draparia .
3) draperie, ensemble de draps : Marseille I p . 92 (a. 1235 )
C 1. regalium coronatorum que sunt implicate in draparia ,
renuntians . . . exceptioni non accepte draparie .
draperius - drapier (cf . Du C. s .v . drappus § draperius) :
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Marseille I p . 83 (a . 1235) : Petrus de Podio draperius . Bonifacio
16o p. 59 (a . 1238) : ab Otone draperio .
drapus — drap (cf . Du C. s.v .) : Marseille I p . 161 (a. 1244 )
implicate in drapis .
1. drictus — droit, taxe (cf . Du C . s .v .) : Nuovi doc . Bonifacio
54 p . 18 (a. 1247) : dictas lb . decem et sol. XV . . . mondas e t
expeditas ab omnibus dacitis et avariis et iactu maris et ab
omni drictu curie .
2. drictus — voir directus .
ductor — conducteur (cl .) : Narbonne p . 34 (a. 1238) : ego munde-
rius, vel ductor bestie, vel furnerius .
duana — voir doana .
dugana — taxe sur l'entrée et la sortie des marchandises (voir auss i
doana) (cf . Du C.s .v .) : Marseille I p.22 (a .1227) : pro LXXXX
bisanciis bonorum miliarensium veterum . . . mundis de dugana
et omnibus avariis . Bonifacio 162 p . 222 (a . 1245) : expedito s
ab omnibus dacitis et avariis et dugana .
duodena — douzaine (cf . duodeni) : Marseille I p . 41 (a. 1233) :
una duodena et dimidia opere serice .
duplus — double (monnaie) : Marseille I p, 33 (a . 1230) : implicate
in LXIII bisantiis duplis auri directis .
absolument : pour double besant d'or : Marseille II p . 113
no 595 (a . 1248) : L duplis drictis auri recti ponderis .
E
eissartus — écalé (pour une noix) : Marseille I p . 385 no 298
(a. 1248) : L lb. nucium eissartarum .
elme — voir elmus ,
elmus — heaume (cf . Du C. s .v .) : Bonifacio 179 p . 225 (a . 1245) :
implicatas in elmis tribus .
Forme : ebne : Marseille II p. 408 (a . 1278) : item I elme, II s .
embaxator — ambassadeur (cf . Du C. s.v.) (voir aussi amba-
xator) : Narbonne p. 177, 1 (a . 1294) : tunc mittat et mittere
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debeat . . . ad locum ilium embaxatorem seu embaxatores suos
quociens opus erit .
emenda -1) amende (cf. Du C. s.v .1 . emenda) : Narbonne p .
192, 1 (XIIIe s .) : punire et castigare ad emendam .
2) réparation financière d'un préjudice : Marseille I p . 416
n° 370 (a . 1248) : pro emenda bladi nostri projecti in mari .
emendo,
-are-réparer (une faute) : Marseille II p . 314 (a.
1248) : pro forisfactis meis emendandis et pro expensis meis
funerariis faciendis .
emina - émine (mesure de capacité pour les grains et les légume s
secs) (cl .) : Marseille I p . 8o (a . 1234) : XXX eminas annone .
Ibid. I p . 373 n o 263 (a . 1248) : CCC eminas grani .
Forme : eminia : Marseille I p . 54 (a. 1233) : in XX eminiis
favarum .
eminia - voir emina .
empeuto, -are - greffer, enter (prov . « empeutar ») : Narbonn e
p . 222, 2 (a . 1308) : fuit ordinatum quod nullus . . . audeat . . .
arrabare arbores fructiferas vocatas pullos, pro cerendo, se u
empeutando aut placitando in suis vel alienis possessionibus .
enbutum - entonnoir, embat (cf. Du C . s .v . embotum et embu -
turn) : Marseille II p . 461 (a . 1298) : item II barrile ad tenen-
dam aquam ; item I enbutum .
encluge - enclume (prov . « encluge ») (cf . Du C . s .v . enclugia) :
Narbonne p . 132 (a . 1273) : item encluge, sex denarios, venda-
tur vel transeat .
endedoira - landier, chenet (cf . Capit. de villis 42 p. 87, 2 :
andedos) : Marseille II p. 409 (a . 1278) : item quandam mas-
tram, III s . 1 d. ; item quandam endedoiram, III s . ; item I
carnairolum, VI d.
endium - indigo (pour indicum) : Narbonne p . 129 (a . 1273) :
item endium de Bagadello et de Guphio et de Zipro, pr o
quintali, decem et octo denarios .
enfaissadus - mis en fagot (cf . in fascis) (prov. « enfaissar »)
Narbonne p . 163 (a . 1288) : ligna . . . que non erunt enfaissada.
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ensegna – enseigne (cf . insignia) : Bonifacio p . 41 (a . 1238) :
ensegna una cruxiata .
equitator – cavalier (cf . Du C. s.v .) : Bonifacio 147 p . 304 (a.
1290) : inter equitatores et pedites qui steterunt in servici o
comunis . Ibid . 161 p . 305 (a . 1290) : Johanes de Bonacha mile s
sive equitator in Corsicha .
equitatura -1) monture (cf . Du C. s.v.) : Narbonne p. 13 2
(a . 1273) : nullus solvat de equitatura sua nisi eam duceret a d
vendendum .
2) service et cheval, chevauchée (cf . Du C . s.v.) : Bonifacio
145 p . 302 (a. 1290) : pagam meam . . . pro equitatura mea
Corsice . Ibid . 151 p. 305 (a . 1290) : occasione cavalarie mee
sive equitature quam servivi pro predicto comuni in insula
Corsica .
erbaticum – prestation en foin (cf . Du C . s .v .) : Bonifacio 121 p .
46 (a . 1238) : dando nobis erbaticum nostrum secundum quod
consueti estis dare nostris predecessoribus . Ibid. 32 p. 258
(a. 126o) : absolutos ab omni dacito et erbatico sicut burgenses
Bonifacii sunt . Ibid . 133 p . 298 (a . 1289) : recoligere erbaticum
feleti .
ermena – peau d'hermine (cf . Du C. s .v . ermena et erminea) :
Narbonne p . 131 (a . 1273) : item ermenis, duodena, tres denarios
et non plus, sive vendatur sive transeat.
erradico, -are – déraciner : Narbonne p . 30 (a . 1232) : potesta-
tern . . . removendi, erradicandi seu evellendi . . . omnes insulas e t
plaixatos . . . infra Atacem. Ibid. p . 222 col. 2 (a. 1308) : frangere
branchas vel erradicare seu arrabare arbores fructiferas voca-
tas pullos .
erugua – roquette (plante), ici sans doute la roquette bâtarde ou
gaude, plante tinctoriale (cf . Du C. s .v. eruga) (prov . « eruca,
eruga ») : Marseille II p . 181, n o 756 (a. 1248) : de precio illius
erugue quam tu vendidisti nomine W. Narbone de Canneto ,
et V sarrias erugue quas tu habebas .
esca – nourriture, vivres (cl .) : Marseille II p . 235 no 878 (a . 1248) :
nisi estas marinariorum dicte navis necessarias .
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Forme : esqua : Ibid . II p. 192 n o 777 (a . 1248) : estivari facere
esquas et res omnes dicti domini comitis in dicta nave (cf.
Ibid. II p . 235 no 888 [a .1z48]) .
escaig – mesure (d'une besace) (cf . Levy s.v . «escach») : Narbon-
ne p. 35 (a . 1238) : quod aliquod bladum quod sit pensatum
non sit desgranatum neque aderairatum, nec levatum de mo-
lendino, per bezafas seu escaigs neque per molegiam extraneam .
escambiamentum – échange : Narbonne p . 7 (a. 1167) : carta
escambiamenti honoris .
escambio, -are – échanger : Narbonne p. 7 (a . 1167) : escam-
biamus, bona fide et spontanea voluntate . . . domui Infirmorum
Narbone . . . illam nostram terrain .
escobat – nettoyé (cf . Du C. s .v . escobare) (prov . « escobar »)
Narbonne p . 15 (a . 1224) : ad bladum tantum sine farina et sine
remolta et sine aliqua re, et molatur in escobat, et dimittatu r
molendino escobat .
esculentum – nourriture (cl .) : Narbonne p . 8z (a. 1254) :
donum seu munus . . . non recipere . . . preter esculenta vel
poculenta .
esmerciamentum – valeur en marchandises (cf . Du C. s .v .
merciamentum) : Marseille I p . 55 (a . 1233) : remittam tibi
dicta peccunia vel ejus esmerciamenta .
esmercior, -ari–investir en marchandises : Marseille I p
. 54
(a . 1233) : XIII 1 . melgoriensium bonorum . . . esmerciatas in X .
M. boixiis et in XX eminiis favarum. . . in quo viatico ipsam
pecuniam bona fide esmerciabor . (cf . Ibid. p. 56) .
espargo, -ere – voir spargo .
espoigidoira – (terme de marine ?) : Marseille II p . 461 (a . 1298) :
item I ternale ; item II11 pecie de espoigidoiris ; item quedain
spata supradicte barche parescallis .
esporta – voir sporta .
esqua – voir esca .
esquirol – écureuil (cf . Du C. s .v . scuriolus ; prov . «esquirol)) ;
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cf. anc. fr . <c escurel ») : Narbonne p. 130 (a . 1273) : item pelles
d'esquirols et de variis, duodena, duos denarios .
establaria – voir stabularia .
esterlingus – voir sterlinus .
estiva – (sorte de) tonneau (cf . Du C. s .v .2 . estiva) : Marseille
II p. 171 0 0 737 (a . 1248) : M millairolas botarum de robore ,
bene stagnas et bene cerclatas de robore cum duplicibus
circulis per testam, scilicet uno super alio in singulis capitibus
botarum, ad estiva.
estivo, -are – arrimer, estiver : Marseille II p . 92 n0 549 (a .
1248) : facere estivare et collocare in dicta nave vinum et cibo s
et alias res que vehentur in dicta nave . Ibid. p. 192 n° 777
(a . 1248) : estivari facere esquas et res omnes dicti domini
comitis in dicta nave (cf . Ibid. p . 235 no 888 [a . 1248]) .
Forme : extivo : Marseille I p . 147 (a . 1241) : ante dictum diem
predicta comanda fuerat honerata et extivata in dicta nave .
exartia – ensemble des cordages d'un navire (cf . Du C. s.v .
exarcia) (voir aussi issartia et sarcla) : Marseille I p . 48
(a. 1233) : vendere dictum quarterium dicte navis cum exar-
tia et juribus et pertinentiis suis .
Forme : exsarcia : Ibid. I p . 48 (a . 1233) : unum quarterium pro
indiviso dicte navis cum exsarcia et juribus et pertinencii s
suis .
excessus –infraction, délit (cl .) : Narbonne p . 18o, 2 (a . 1297) :
pro alienis debitis, excessibus, criminibus vel off ensis .
excubiae – patrouille, surveillance nocturne (cf . Du C. s.v .) :
Narbonne p. 193, 1 (XIIIe s .) : inhibere ut dicti subvicarii . . .
non excubient seu vadant per villam cum armis quandiu
dicti consules facient suas excubias .
excubio – taire une patrouille (cf. Du C, s .v.) : Narbonne p . 193, 1
(XIII e s .) : cum consules volunt facere excubias, possunt eas
intimare subvicariis, servientibus et aliis officialibus Curiaru m
Narbone, et inhibere ut ditti subvicarii, servientes et alii
officiales non excubient seu vadant per villani cum armis
quandiu dicti consules facient suas excubias . Et si secus
fieret, excubientibus consules possunt aufferre armas .
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executor — huissier, agent d'exécution : Bonifacio 32 p. 258 (a .
126o) : testes Castellanus executor [castri Bonifacii] . Narbonne
p . 154, 2 (a . 1279) : in presencia et testimonio. . . Roffini de
Bassinhano, executoris comuni et populi Janue .
exhonero — voir exonero .
exoneratio — déchargement (postcl .) : Marseille II p. 438 (a .
1289) : post exonerationem salis in porto de Canois .
exonero, -are — décharger (cl.) (ici forme exhonero) : Marseill e
I p . 107 (a . 1236) : ubì portum fecerimus cum dicta nave, causa
exhonerandi.
expensa — dépense (postcl .) : Marseille I p . 75 (a . 1234) : omnes
filas expensas tibi . . . stipulanti, reddere et resarcire promitti-
mus .
explector, -ari — user d'un droit de pêche (cf . Du C. s .v . expie-
chare et explectare) : Narbonne p . 225, 1 (a . 1310) : manda-
mus quatinus piscatores Narbone non impediatis quominus
libere et in pace lignis et aquis ad eorum usum uti possint et
explectari in insula seu loco votato Cauquena .
expressim — expressément (cf. Du C. s.v .) : Marseille I p. 84
(a. 1235) : renuntians in his expressim atque scienter exceptio-
ni . Nuovi doc. Bonifacio 2 p. 3 (a. 1247) : hoc acto et dict o
inter nos et te expressim .
exsarcia — voir exartia .
extimator — expert (cf . Du C, s .v . extimare § extimator) :
Bonifacio 451 p. 132 (a. 1239) : miserunt dicti castellan i
Marinum de Calignano et Bartholomeum de Corso publico s
extimatores Bonifacii ad dictam domum extimandam .
extivo, -are — voir estivo .
extractio — [pour effractio] ouverture : Narbonne p . 194, 1
(XIIIe s .) : nuncii curiarum Narbone nichil debent habere pr o
citationibus faciendis, nisi solum et dumtaxat duos denarios
narbonenses pro extractione portarum.
extrados — biens de la femme en dehors de la dot, biens parapher-
naux : Bonifacio 231 p . 75 (a . 1239) : occasione et nomine tuarum
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docium, extradocium et de tota hereditate et successione que
tibi perveniebat et pervenire debebat de bonis dicti Armani
quondam.
extraho, -ere – 1) extraire (des pierres d'une carrière) (cl .) :
Marseille II p . 12g no 638 (a . 1248) : alias LX s . debetis nobis
solvere cum extraxerirnus et aptavimus III miliaria dictarum
lapidum .
2) exporter (une marchandise) : Nuovi doc. Bonifacio 89
p. 29 (a . 1247) : dicte res surit de mea comuni implicata quam
de Janua extrasi .
F
facheria – contrat de métayage (cf . Du C. s .v . ; prov . «facheria») :
Marseille II p . 333 (a. 1248) : do tibi . . . ad facheriam et e x
causa facherie tibi trado quandam terram meam .
facherius – métayer (cf . Du C. s .v . ; prov . « fachier ») : Marseill e
II p. 320 (a . 1248) : quicquid juris in eis habeo seu contra
predictos facherios occasione predictorum, vendo tibi .
faconus – pain de cire (Du C. s .v.i . faço) : Bonifacio 87 p . 34
(a. 1238) : faconos duos cere que est cantaria sex et rotuli duode-
cim quas habetis in custodia .
faiditus – ennemi, celui qui est en état de guerre privée (cf . Du C .
s .v . faida § faiditus) : Narbonne p . 20, 1 (a . 1228) : statuimus
ne aliquis amiciciam, familiaritatem, vel treugas habeat cum
faiditis vel illis qui guerram moverint .
faina – fouine (cf. Du C. s .v. ; prov. «faina ») : Narbonne p . 13 1
(a. 1273) : pelles catorum et faine, vulpium et leporum .
faisus – voir fascis .
falcha largue (cf . Du C . s .v .2 . falca) : Marseille II p. 461
(a. 1298) : item VI falche cum scalmis .
falcidia
–
légitime, part d'héritage réservée aux enfants (cf . Du
C. s .v .1 . falcidia) : Agnesie filie mee pro falcidia sol . 2o .
falçonus – fauchons coutelas de guerre (cf. Du C. s.v . falso,
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falsonus, prov. « falson ») : Bonifacio 191 p . 68 (a. 1239 )
spatas duas, falçonum unum, carchasios duos .
Forme : falconus : Ibid . 521 p . 152 (a . 1239) : falconos quindecim
quos habeo in barca tui Jacopini .
falçoria — enveloppe d'un ballot de drap (cf . fasciola ?) : Bonifacio
169 p . 223 (a. 1245) : in pannis et falçoriis .
faldatus — espèce ou qualité de drap : Bonifacio p. 8 (a . 1238 )
res omnes quas in dicto ligno habebant, scilicet pecias duas
faldati, minus cannas quatuor .
Forme : faudatus : Marseille II p. 406 (a . 1278) : I palmum
faudati rubei .
fallita — marchandises ou sommes en déficit (cf . Du C . s.v. )
Marseille I p . 44 (a . 1233) : pro omnibus fallitis quas, culpa
dicte Johannis, invenires in dicta comanda, tibi restituendis .
falsardus — fauchard, arme d'hast à large fer : Narbonne p . 210, 1
(a . 1303) : enses, falsardos, manaresios, baculos ferreos seu
alios acutos, aut alias arma . . . portantes .
fananum — sans doute pour fanarium, fanal : Bonifacio 14 6
p . 303 (a . 1290) : turni V, fananum I, scure XXIIII .
fardellum sive fardellus — ballot, paquet (cf . Du C. s .v . ; prov .
«fardel ») : Bonifacio 11 p. 7 (a. 1238) : fardellum unum pano-
rum coloris scilicet viridem et brunetam et venniilionem qu i
erant faxati inter unam voliam de vintenis . Ibid . : fardellum
unum canapacii quod erat centanaria sex usque in septem et
in alfa parte centanaria quatuor usque in quatuor et dimi-
diam que erant disolute . Ibid. 107 p . 40 (a . 1238) : fardelli
duo qui erant legati silicet unus de corda de erba et alius cord e
de canabo .
farina — farine de froment (cl .) : Narbonne p. 25, 1 (a . 1232 )
si bladum cujuscumque generis sit, sive civata, sive farina ,
sive aliud quodlibet bladum, vendatur et mensuretur . Marseill e
I p . 56 (a . 1233) : CCC sextariis farine frumenti .
farnerius — subst. : meunier (cf . prov . «farniet ») (voir aussi
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furnerius) Marseille I p . 94 (a . 1235) : Giraudus Amelius ,
farnerius . Narbonne p . 32 (a . 1238) : ut maliciis munderiorum
et farneriorum et improbis fraudibus et furtis que frequenter
fiebant provide occureretur.
farnerius – adj . : à farine Marseille II p . 409 (a . 1278) : item III
bassinos de cupro . . . ; item I sogium farnerium, V s . IIII d . ;
item II jarras .
farsetus – pourpoint (cf: ital . (c farsetto ») : Bonifacio 617 p . X7 9
(a . 1239) : farsetum unum, mantellum unum.
fascis – faix, paquet (cl .) : Marseille I p . 29 (a . 1230) : super
naulo XXXI fascium beccunarum .
Formes : faisus : Marseille I p . 4 (a . 1200) : VI faisos liquiricie
qui sunt quintaria III de Accon minus tercia . . . VIIII faiso s
liquiricie qui sunt VI quintaria Accon minus XVIII rotulis .
fassium : Ibid. II p. 24 no 406 (a . 1248) : XV fassia boqui-
narum. Ibid. p. 83 no 533 (a. 1248) : XXXII fassia boudro-
norum .
faxius : Ibid. I p . 37 (a . 1232) : unum faxium coriorum . Bo-
nifacio 11 p . 7 (a . 1238) : faxios quatuor beccunarum, que erant
ducentas, scilicet quinquaginta per faxium, faxios duos capra -
rum que erant centum viginti, scilicet sexaginta per faxium ,
et in alia parte becunas et capras centum que erant disolute .
faxus : Bonifacio 46 p . 203 (a . 1245) : faxos 12 becunorum .
flaxius : Ibid. 364 p . 109 (a . 1239) : flaxios quinque de cer-
vinis qui sunt centum triginta tria .
farsetus – visière (pièce de l'armure qui protégeait la face) :
Marseille II p . 467 (a . 1298) : II cervellerias ; item II fassetos
item I collare de platis ferri .
fassium – voir fascis .
fava –the (cf . Du C . s .v.) : Marseille I p. 54 (a . 1233) : in XX
eminiis favaruin ad mensuram Rossilionis .
faudatus – voir faldatus .
faxius – voir fascis .
faxus – voir fascis .
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faxo, -are – empaqueter (cf . Du C. s .v . faxiatus) : Bonifacio 1 1
p. 7 (a . 1238) : fardellum unum panorum coloris silicet viridem
et brunetam et vermilionem qui erant faxati inter unam voliam
de vintenis .
faysiatus – rembourré : Marseille II p . 467 (a. 1298) : quibusdam
curassiis de platis faysiatis de cannabacio .
feletum –fougère, droit à des prestations pour des litières de
fougère? : Bonifacio 133 p . 298 (a. 1289) : potestas Boni-
facii dixit et denunciavit domino Lucheto Aurie, vichario i n
insula Corsice pro comuni Janue, quod dimitat de percipere
et recoligere erbaticum feleti et jura que habet occasion e
potestarie . Ibid . 134 p. 299 (a . 1289) : vellemus ipsum Otto-
linum frui et habere, per tempus sui regirninis, feletum ,
macellum et alia que ipse potestas habuerit, libere permitatis .
Forme : felleturn : Ibid. 134 p . 299 (a . 1289) : cum nostre intencio-
nis sit quod vir nobilis Ottolinus de Nigro, potestas Bonifacii ,
habeat felletum et alia que in ipsis partibus potestas seu
castellani Bonifacii hactenus habuerunt .
femolarium – fémoral, sorte de caleçon (cf . Du C. s.v . femo-
ralia) : Marseille II p . 466 (a . 1298) : item VII paria camisia-
rum et femolariorum . Ibid. p. 471 (a. 1298) : II camisie et
quedam femolaria ,
fenestra – boutique, vitrine (cf . Du C. s.v .) : Bonifacio 145 p . 302
(a . 1290) : actum in Bonifacio in fenestra domus Rubaldi de
Campo ,
ferrarnentum -1) outil en fer (cl.) : Bonifacio 123 p . 47 (a.
1238) : omnia ferramenta mea de mea apotecha. Ibid . 171 p . 62
(a . 1238) : prestare tibi omnia illa ferramenta que utuntur
in domo mea ad laborandum de meo rninisterio seu officio .
Narbonne p . 16o (a . 1288) : causa scindendi ligna cum ferro
seu cum aliquo genere vel materia ferri seu ferramenti.
2) fer (à cheval) : Bonifacio p. 41 (a. 1238) : ferramenta
equorum .
3) coin, fer (à monnaie) : Narbonne p. 215, 1 (a. 1306)
teneat unam clavem arche sive scrinii, in qua seu quo de-
ponatur dicta moneta et ferramenta .
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ferrarius – maréchal ferrant : Bonifacio 112 p. 43 (a. 1238 )
Johannes ferrarius de Valdetario .
ferratum – sorte de récipient (cf . Du C . s .v . ; prov . et anc. fr .
u ferrat ») : Marseille II p . 408 (a. 1278) : item I ferratum de
cupro, III s .
1. ferratus – subst . : ferrure : Narbonne p . 132 (a . 1273) : item ,
ferrati, celle, semales, cornude, alabaria et arsones, qui no n
sunt operati, quatuor denarios summata.
2. ferratus – adj . : ferré (pour un cheval) (cl.) : Bonifacio 145
p. 302 (a . 1290) : equum unum ferratum roatum signatum i n
cossa dextra pro tali .
ferrus equorum – fer à cheval (cf . Du C. s.v.r . ferrum )
Narbonne 11 p. 7 (a. 1238) : ferros equorum tot qui valebant
soldi viginti . Ibid. p . 8 : paria ferrorum equorum vigint i
quinque .
feudatarius – vassal, feudataire (cf . Du C. s.v. feudum )
Narbonne p . 27 (a. 1232) : nullus dominus Narbone vel eorum
feudatarii possunt aliquid exigere . Narbonne p . 59,2 (a. 1251 )
prohibitionem . . . feudatariis dicti domini archiepiscopi neci
recognoscerent feuda sua .
feudum -1) fief, bien concédé en fief (cf . Du C. s.v .) : Bonifacio
471 p. 137 (a. 1239) : promito vobis . . . quod reddam et restituam
vobis statum feudum quod hodie mihi dedistis in feudum siv e
nomine feudi scilicet staria triginta frumenti, prout continetur
in carta feudi facta manu mei Tealdi notarii, quandocunque mi -
hi dederitis . . . nomine recti et honorifici feudi tantam terram
apud Aleriam . Narbonne p. 59, 2(a . 1251) : volumus . . . quod
idem dominus vicecomes publice revocet prohibitionem quam
fecit civibus Narbone feudatariis dicti domini archiepiscopi
ne ei recognoscerent feuda sua .
Forme : foudum : Bonifacio 470 p. 136 (a . 1239) : te investo et
investituram nomine recti et honorifici foudi facio .
2) salaire (d'un domestique) : Bonifacio 287 p . 91 (a . 1239 )
dare tibi victum et vestitum et calciamenta et sol . sex Jan .
annuatim pro tuo feudo .
feutrum – feutre (cf. Du C. s . v . feltrum et 1 . feutrum) : Mar -
seille I p. 276 (a . 1248) : una baia capellorum feutri .
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fidedignus - digne de foi (cf . Du C . s .v .) : Marseille I p . 385
n o 296 (a . 1248) : coram testibus fidedignis.
fideicomissarius - exécuteur testamentaire, fidéicommissaire (cf.
Du C. s .v. fideicommissurn) : Marseille II p . 323 (a . 1248 )
instituo gadiatores meos seu fideicomissarios, ad dicta legata
mea danda et distribuenda .
fideicomissurn - fidéicommis (dr . rom.) : Marseille II p
. 314
(a. 1248) : lego priori dicte ecclesie Sancti Jacobi . . . C. s . quod
debeat idem prior, per fideicomissum, pro anima mea distri-
buere.
fidejussor - fidéjusseur, garant (post cl . ; cf . Du C . s .v.) : Nar-
bonne p . 192, 1 (XIIIe s .) : dicti consules solum et insolidum
habent potestatem recipiendi, mutandi . . . corraterios, corra-
terias, precones, banderios, nuncios et ministros consulatuum ,
et fidejussores recipiendi ac sacramentum ab eisdem .
fidejussorius - fadéjussoire (post cl .) : Marseille I p . 7o (a . 1234)
exhigere ab eo fidejussoriam caucionem .
filaciata - voir flaciata .
filadicium - bourre, matière à filer (cf . prov . u filaditz, filadura ») :
Narbonne p . 131 (a . 1273) : filadicium de serico, libra, obolum
sive vendatur sive transeat, et si carga quinque solidos .
filator - fileur (cf . prov. tc filador ») : Bonifacio 184 p . 225
(a . 1245) : Marinum filatorem .
filatus - filé a) Gour l'or) (cf . Du C. s .v .2 . filatus) : Marseille I
p . 337 n o 173 (a . 1248) : XXV cairatos auri filati de Janua.
b) Gour la laine) : Narbonne p. 79 (a . 1254) : lana filata.
filiocius - filleul (cf . ital. (c figlioccio ») : Bonifacio 474 p. 138
(a . 1239) : omnibus filiociis mois quos habeo in Bonifacio sol.
2o . Nuovi doc . Bonifacio 6o p . 49 (a . 1247) : iudico pro anima
mea quinque filiociis meis denarios sex .
filiola - filleule (cf . Du C. s.v .) : Marseille II p . 323 (a . 1248 )
lego, de aliis bonis meis, Beatrizete, fille Raimundi Dagde,
filiale mee, marcham unam argenti ; item, fille Baudouini,
filiale mee, XX s .
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f ilum — fil (cl .) : Marseille I p. 34 (a . 1230) : una carica fil i
Burgundie . Ibid . p . 318 n° 130 (a . 1248) : L 1 . monete miscue . . .
implicatas in filo Borgondie .
Forme : fillum — corde (d'arbalète) : Bonifacio 146 p. 303 (a .
(a . 1290) : sachi cum fillis de balistra .
fimum vel fimora — ordures, immondices (cl .) : Narbonne p .
192, I (XIIIe s .) : turpia seu fimora apponendo . Ibid. col. 2 :
faciunt preconizari quod quolibet habens fimora sive fimum ,
intra villam vel extra prope muros, quod debeant filia fimora
sive fimum infra certum tempus amovere .
financia — impôt en argent (cf. Du C. s .v .1 . financia) : Narbonne
p. 214, I (a. 1305) : ut ad certam quantitatem pro financi a
pro quolibet focco . . . videntur extendi posse .
fisicus — médecin (pour physicus) : Marseille II p. 103 no 569
(a. 1248) : magistro Rainaudo de Oliulis, fisico .
flaciata -1) flassaie, couverture de laine (cf . Du C. s .v . ; prov .
«flasada» ; anc. fr . e flassar ») : Marseille II p. 285 no 978
(a . 1248) : unam baletam flaciatarum. Narbonne p. 13 0
(a. 1273) : leuces et translicia et flaciata nove sunt ad idem a d
quod vintene . Marseille II p . 467 (a . 1298) : unum streumacium
et res infra designatas que erant in eo, videlicet II flaciatas .
Ibid. p . 471 (a . 1298) : quedam flaciata alba, cum capitibus
listatis .
Formes : filaciata : Ibid. I p. 320 n o 133 (a . 1248) : I balam de
camelotis et VI filaciatas . . . quas caricas et balam et filaciatas
promicto tibi . . . portare .
frascata : Bonifacio 48 p. 350 (a . 1298) : parolinum unum ,
copertonam unam, frascatam unam.
frassatus : Ibid. 86 p. 34 (a . 1238) : de frassatis decem quo s
ei vendidi .
2) enveloppe de balles : Marseille II p . 196 n o 788 (a . 1248 )
nos habuisse et recepisse a te VIIII trossellos cordoani cum
VIIII flaciatis .
flascus — flacon, carafe (cf . Du C. s .v . flasca, fiasco, flascus ;
ital . « fiasco ») : Bonifacio p . 41 (a. 1238) : flascum unum de
vino .
flaxius — voir fascis .
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flequerius – boulanger (cf . Du C . s .v . flaquerius et flequeriu s
prov. (c flequier ») : Narbonne p. 194, r (XIII e s .) : consules
recipiunt . . . sacramenta . . . a monderiis et furneriis . . . et a
flequeriis, quod bene se habeant et fideliter in suo officio .
flonquus – (mar .) drisse de l'antenne (cf . ital . u fionco» ; v. Jal s .v .
flonch) : Marseille II p . 46o (a . 1298) : item II flonqui de proha ,
item II flonqui de medio .
foccus – maison, foyer domestique (pour focus) (cl . et cf . Du C . )
Narbonne p . 214, 2 (a . 1305) : quis duo domicilia sive foccos
facere possit in duobus locis diversis .
foisia – forces, ciseaux à couper les étoffes : Marseille II p .
407 (a . 1278) : item II cannas aptas ad canandum pannos . . . ,
XII d. ; item II foisias, . . ., II s . ; item quandam tabulam . . . ,
III s .
fondicus -1) comptoir, boutique (cf. Du C . s .v .i . funda § fondi-
cus) (voir aussi fundatum) : Marseille I p. 15 (a. 1219)
actum ante fondicum Duranti de Jherusalem. Bonifacio 124
p. 297 (a . 1289) : qui moratur in Janua in fondico Marocello-
rum ad omnia negocia dicti minoris facienda .
z) comptoir chrétien en pays d'Islam (cf. fondouk) : Marseille I
p . 1o8 : actum in Septa, in fondico Marcilliencio .
foresta – terrain de chasse réservée : Narbonne p . 16o (a . 1288 )
quequidem deveza seu foresta quam eidem monasterio nostra
arbitria sententia adjudicamus .
forestacio – proscription, bannissement (cf . Du C. s.v . fores-
tatio) : Bonifacio 146 p . 303 (a . 1290) : scientes quod penas ,
banna, forestaciones et condempnaciones per ipsum factas
habebimus ratas et firmas .
forexius – voir frixis .
foriscapium – redevance sur l'aliénation d'un bien concédé en
fief (cf . Du C . s .v .) : Narbonne p . 7 (a . 1167) : hoc est medietate m
quarti et foriscapii et seniorici illarum duarum modiatarum
vinearum quas Guillelmus Bistani in vineto de Vasis, habet .
Ibid. p. 27 (a . 1232) : nullus dominus Narbone vel eorum
feudatarii possunt aliquid exigere nomine laudimii sive foris-
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capii pro possessionibus inter vivos datis vel legatis . . . nisi
tarnen in predictis casibus ex altera parte pecuniam intervene
-
rit, de qua foriscapium est prestandum .
forisfactum – faute, forfait (cf . Du C . s .v. forisfacere) : Marseil-
le II p . 314 (a . 1248) : pro forisfactis meis emendandis et pro
expensis meis funerariis faciendis .
foritanus – étranger (cf . Du C. s.v. forataneus, foretanus ,
foritaneus § foritanus) : Bonifacio 130 p. 51 (a . 1238) :
apud consulem foritanorum Janue.
forma–1) forme authentique d'un acte : Marseille I p . 64 (a .
1234) : predictum autem translatum scripsi et autenticavi
et in publica forma redigi . Bonifacio 6 p . 4 (a . 1238) : dicta
testium et atestaciones redigere in publicam formain e t
publicum instrumentum .
2) forme à souliers (cf. Du C. s .v .15 forma et formipe-
dia) : Marseille II p . 467 (a . 1298) : item I par formarum sub-
tulariarum .
formitus – exclu, dispensé (cf . Du C. s .v . formittere) : Marseille
I p . 30 (a . 1230) : acquisiverat predictos XXXI fasces formitos
de naulo .
fornagia –tournage, prix payé pour la cuisson du pain (cf . Du C .
s .v . furnagium) : Narbonne p . 38 (a . 1243) : teneatur extra-
here pastam de domo cujuslibet persone . . . et portare illam ad
furnum, et postea dequoquere, absque omni prestatione forna-
gie et tortelli . Marseille II p . 222 no 851 (a . 1248) : dabo tibi ,
singulis vicibus quod contingerit te coquere panem tuum in
dicto furno, medietatem fornagie in solutum .
fornio, -ire – fournir (cf . Du C. s.v . furnire) : Bonifacio 50 2
p. 145 (a . 1239) : eas debet fornire de omni re qua in eis sit
necessaria.
fornitus – fourni, muni (pour furnitus) : Marseille II p . 9 1
no 549 (a . 1248) : duas arbores. . . bonas et sanas et fornitas
de omni sarcia pertinente ad dictas arbores . Ibid . : item
establarias fornitas de restibus et de aliis ad LX equos .
fortia – forteresse, fortification (cf . Du C . s .v .3 . fortia) : Narbonne
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p. 19, 1 (a . 1228) : omnes barones, milites et alii domini in
terra comitis tenentur reddere castra et fortias comiti, sine
dilatione et contradictione aliqua .
fortuna -1) risque (de mer) (cf. Du C . s .V .3 . fortuna) : Marseill e
I p. 4 (Messine a . 1200) : in fortuna Dei et maris . Ibid. p . 5
(a . 1207) : ad fortunam Dei et ad usum maris . Bonifacio 74
p. 30 (a . 1238) : in primo ligno quain mitemus in Bonifaci o
ad tuum risicum et fortunam maris et gentium .
2) tempête : Marseille I p . 149 (a. 1.241) : predicta navis . . .
habuit malum tempus et grave et maximam fortunam et iram
maris et venti .
forum ecclesiasticum — for ecclésiastique : Narbonne p. 195, 1
(XIIIe s .) : cum sepius contingat . . . quod . . . hommes pe r
rescriptum apostolicum . . . ad forum ecclesiasticum trahantur
longe a suis domibus .
fossatum — fossé (cf . Du C. s .v .1 . fossatum) : Narbonne p. 19 0
(XIIIe s .) : ad custodiendum omnes muros et cavas sive fossat a
ville .
foudum — voir feudum .
fractor paris — celui qui brise la paix : Narbonne p . 20, 1 (a .
1228) : quid prestare noluerit fractor pacis reputetur .
fradescum— communauté de biens entre deux frères ou deux belles -
soeurs (cf . Du C. s. v. 6 fraternitas) : Bonifacio 31 p. 255
(a . 1258) : propter fraternitatem et fradescum quem insimu l
habebant hoc ideo quia predicti qd . Otto et Nicolaus fratres
erant et fraternitatem insimul habebant .
francus — franc, exempt d'impôts (cf . Du C. s.v .1 . franci) :
Marseille II p . 410 (a . 1278) : quandam domum francam seu
liberam ab omni servitute censuali .
Forme : franquus : Ibid. II p . 340 (a . 1248) : novem quarteriat e
vinee franque .
franquesia — franchise, exemption d'impôts (cf . Du C . S .V .3 .
franchisia § franquesia) : Narbonne p . 212, 1 (a . 1304) :
asserentes quod in villa Saone et ejus districtu, franquesie ,
immunitates et libertates quas nos et universitas Narbon e
ibidem habemus, eisdem non servantur .
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franquus — voir francus .
frasata — arme ? : Bonifacio p. 9 (a. 1238) : spatam unam,
frasatam unam, lenciam unam .
frascata — voir flaciata .
frassatus — voir flaciata .
fraternitas — communauté de biens entre cieux frères (cf . Du C.
s. v. 6 fraternitas) : Boni .
fraus — contravention : Narbonne p . 33 (a . 1238) : in fraudeur . . .
statutorum .
frenum — mors, frein (cl .) : Bonifacio p . 41 (a . 1238) : freni duo
equorum. Ibid. 40 p. 346 (a . 1298) : fardellis VII quarum
quatuor fuerunt coopertarum pro equis et fardellum de scuti s
et alium fardellum de frenis .
frexatus — brodé d'or et d'argent (cf . Du C . s.v. frexatura)
Bonifacio 158 p . 57 (a . 1238) : amitram unam frexatam .
frexius — frange (cf . Du C. s .v . fresium) : Bonifacio 11 p . 7
(a. 1238) : frexios et cordellos tot que valebant soldos viginti .
frixis — sorte de drap : Bonifacio p . 9 (a. 1238) : fardellum unum
canapacii . . . et pecias frixium novem, et pecias frixium usqu e
in decem et cordas canabi decem . Ibid . 16o p. 58 (a. 1238)
cannas undecim ejusdem panni, cannas tres frixium nigrorum .
Forme : forexius : Ibid. 107 p . 40 (a . 1238) : canne tres forexii
nigri .
froiratus — doublé (cf . Du C. s .v .) : Marseille II p . 466 (a . 1298)
item supertunicale I de panno viridi non froiratum . Ibid .
p. 467 : item I capellum de feutro nigrum, froiratum cum seric o
viridi .
frodo, -are — frustrer (pour fraudo) : Nuovi doc. Bonifacio 112
p . 37 (a . 1247) : promittimus te non frodare sed te et tua sar-
vare et custodire .
frontada — partie de rue devant la maison (prov . « frontada »)
Narbonne p . 148 (a . 1278) : faciant quod teneantur unusquis-
que mundare frontatam suam diebus singulis sabbatinis .
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fugaironum — fougon (caisse remplie d'argile oú l'on faisait le
feu à bord des navires) (prov. «fugairon») : Marseille II p . 408
(a . 1278) : item I magnum capellum ferri, XV s . 1 . d . ; item I
fugaironum, XII d. ; item I archibancum de nogerio .
fugua—fuite (pour fuga ; cf . Du C. s .v .2 . fuga) : Narbonne p .
194 col . 1 (XIIIe s .) : non possunt delatos de aliquo crimine
in fugua constitutos facere preconizari, nisi lapsis certis diebus ,
fumerium — cheminée (pour fumarium ; cf. Du C . s .v . fume-
rius) : Marseille II p . 381 (a . 1289) : magistris lapidum, offi-
cialibus parietum domorum, fumeriorum, gorgarum .
fundatum — comptoir, boutique (pour fundacum) (voir aussi
fondicus) : Narbonne p . 155, 2 (a. 1278) : exibear dictis civi-
bus et mercatoribus convenientia hospitia et lectos et apo-
thecas sive fundatum, in quibus secure possint collocare et
recondere eorum merces .
funerarius — de funérailles (post cl .) : Marseille II p . 314 (a .
1248) : pro expensis meis funerariis faciendis .
furnata — fournée (cf . Du C. s . v .) : Narbonne p . 148 (a . 1278) :
ut . . . panes decocantur ad furnatas .
furnerius -1) meunier (pour farnerius) : Narbonne p
. 34
(a . 1238) : salvabo et custodiam bladum quod mihi tradetur e t
comendabitur ad molendum vel ad portandum ad molendinu m
in quo maneo per munderium, vel ductorem bestie, vel furne-
rium. Ibid. p. 194, 1 (XIII e s .) : sacramenta . . . a monderiis et
furneriis et animalia ipsorum munderiorum cum blado ad
molendina ducentibus .
2) fournier, boulanger (cf . Du C. s.v .) : Marseille II p . 214
no 83o (a . 1248) : ego, Hugo Longinus, furnerius . . . pactum
tibi facio quod ego coccam seu cocqui faciam C saumatas anno-
ne tue seu illius farine que flet de dictis C saumatas, ad opu s
panis bescocti .
furnus — four : Bonifacio p . 146, no 502 (a . 1239) : pro posessione
domus mee et furti . Marseille II p . 214 n° 830 (a . 1248) :
pactum tibi facio quod ego coccam . . . C saumatas annone
tue . . . ad opus panis bescocti, in furno Sancti S epulchri quem
teneo. Narbonne p . 148 (a . 1278) : procurent consules . . . ut
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furni bene calefiant et panes decocantur ad furnatas, it a
quod furni quando panes dequoquentur, claudantur et non
aperantur donec panes decocti fuerint competenter .
fusta – bois (cf . Du C. s .v .) : Narbonne p . 132 (a . 1273) : item
omnis fusta donet sicut est usitatum .
Forme : fustum : Marseille II p . 467 (a . 1298) : II bocellos parvos
de corio ; item I brassaleriam fusti .
fustaneum – futaine (cf. Du C. s.v. fustana, fustanium ,
fustanum) : Bonifacio 11 p. 7 (a . 1238) : verrubium unum
fustaneorum. Ibid. p. 8 : fustaneorum alborum .
Formes : fustania : Narbonne p. 130 (a . 1273) : item fustania ,
pecia, unum denarium Narbonensem .
fustanium : Marseille I p
. 40 9 n° 357 (a. 1248) : supertuni-
cale fustanii .
fusterius – fustier (charpentier qui construit des bateaux) (cf .
prov . « fustier ») : Marseille I p . 193 (a. 1252) : ego Petrus
Fulco fusterius .
fustetum – fustet (cf . Du C. s.v . ; prov. «fustet» ; anc. fr .
« fustel ))) : Marseille I p . 269 (a . 1248) : XIII i . et X s . monet e
miscue modo curribilis in Massilia implicatas in fusteto .
Narbonne p . 133 (a . 1273) : alumen de Balcano, sulfur et ferrum ,
plumbum et fustetum, quintalis, unum denarium vendatu r
vel transeat .
fustiguo, -are – fustiger, battre à coups de bâton (post cl . )
(pour fustigo) : Narbonne p. 194, 2 (XIIIe s .) : qui condemp-
nati fuerint ad furcas, vel ad mutilationem membrorum, ve l
fustiguantur, vel ferro signantur.
fustis –fût (d'arbalète) : Bonifacio 627 p . 183 (a . 1239) : balestram
unam de duobus fustibus, quarellos sexaginta et crocum .
Forme : fustus : Ibid . 111 p. 293 (a . 1288) : balistre de duobu s
fustis imberzate quinque.
fustum – voir fusta .
fustus – voir fustis .
futellaris – voir sutellaris .
fux – embouchure (ital . « foce )>) : Bonifacio 355 p . 107 (a . 1239)
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in fuce de Ampulia . Ibid. 368 p. r10 (a . 1239) : in fuce
Ampulie .
fuxena - ? : Bonifacio p. 9 (a . 1238) : lenciam unam, et fuxenam
unam, corrigias tres .
G
gabia -1) cage (cf . Du C. s.v. ; prov . gabia ») : Marseille I I
p. 407 (a. 1278) : quandam gabiam de papagai .
2) gabie, hune (mar.) (cf. Du C. s.v.) : Ibid. II p. 461
(a . 1298) : II saqueti de medio et de gabia de proha .
gabosium sive gaboxium - drap fait de laine du Gharb (=Afri-
que du Nord) ? : Bonifacio 107 p . 40 (a. 1238) : pecie due gaboxii
integre, canne undecim roselli, canne quinque gabosii . Ibid .
16o p. 57 (a . 1238) : pecias duas integras panni de gaboxio .
gadiator - exécuteur testamentaire (cf . Du C. s .v .) : Marseille I
p . 225 : Petrus de Montellis . . . gadiator seu commissarius Pauli
Sicardi . Ibid. II p. 316 (a . 1248) : residuum vero dictarum L I .
volo distribui in operibus misericordie ad cognicionem gadia-
torum meorum infrascriptorum.
gagio, -are - stipuler par contrat en garantie d'exécution (cf . Du
C .) : Narbonne p. 84 (a . 1254) : emend as . . . levari nolumus ,
nisi in foro judiciario publice de bonorum consilio fuerint
judicate, . . . quanquam antea fuerint gagiate .
gaitanescus
-de Gaète, de type gaëtan : Bonifacio 25 p. 13(a . 1238) : vendo et trado tibi barcham meam gaitanescam
quam habeo in portu Bonifacii . Ibid. 224 p. 74 (a. 1239 )
cum barcha gaitanesca tui Nicolosi .
galanga - galanga (plante médicinale) (cf. Du C. s .v .) : Marseille
II p. 4o no 441 (a . 1248) : uno centenario galange . Ibid. II
p. 157 no 7 05 (a . 1248) : in XXV lb. galange et in XXIIII
lb. boracii et in III lb . reubarbaris .
galas - glace ? : Narbonne p . 130 (a . 1273) : item galas et classa ,
quintalis, quatuor denarios .
galea - galée (cf . Du C. s.v .) : Bonifacio 95 p
. 37 (a
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dicte res omnes sunt in galea Idonis Blanci . Marseille I p .
286 (a. 1248) : loco seu nauleio quandan galeam meam
que dicitur Boreata . . . ad portandum res tuas . ., de Arelat e
apud Massiliam et de Massilia apud Pisis, inter duos pontes .
galeota - voir galiota .
galiota - galiote, galée légère (cf . Du C. s .v . galea § galliotha) :
Bonifacio p . 18 (a. 1238) : quas debeo eos solvere in Janua
ad fortunam eorum galiote, et quarum debeo eis consignare
pignus in dicta galiota in eorum voluntate .
Forme : galeota sagitea : saète (navire à rames propre à la
course) : Ibid . 243 p . 78 (a. 1239) : nauliçare et honerare
in tua galeota sagitea minas ordei ducentum .
galiotus - marin d'une galée, galérien : Bonifacio p . 278 n o 63
(a . 1287) : a Johaneta uxore Petri Sciavi galioti fugitivi dic-
torum dominorum .
galla - noix de galle (cl .) : Marseille I p . 4 (Messine a . 120o) :
IIII saccos de galla qui sunt quintaria II de Accon minus
XXVII rotulis .
galleta - petite galle, excroissance sur les pattes du cheval (cf . ital .
(c galla )>) : Bonifacio 161 p. 307 (a. 1290) : equum unum bru-
num cum galletis in omnibus cruribus.
gamela - gamelle, seau pour le mesurage du sel : Marseille I I
p . 438 (a. 1289) : locquerio VIII d. pro quolibet olla salis, ut
gamela mensuratur et ad mensuram gamele .
gannachia - voir garnachia .
garbel - crible : Marseille II p . 410 (a . 1278) : item I garbel, V
d . ; item I scudelleriur cum parabsidibus et sisoriis, III s .
garbella - galion, grand panier d'osier : Marseille II p. 461
(a . 1298) : item II garbelle clavorum, in quibus sunt II quia-
tafia vel idcirca ; item I cohofinum cum clavis veteribus .
garberia - gerbier, meule (cf . Du C. s .v . garbera ; prov. e Bar-
biera ))) : Narbonne p. 223, 1 (a . 1308) : in campis, tarnen, collec-
tis bladis et in garberia repositis . Ibid . : dampnum in garberii s
vel montibus, aut in vallatis et clausuris possessionum .
gario, -ire - protéger (cf . Du C . s .v .) : Narbonne p . 7, z (a . 1167) :
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si . . . jamdicte domui . . . aliquid vel totum amparaverit vel
abstulerit, et nos illi garire illud non potuerimus aut nolue-
rimus, liceat eis suum honorem integre recuperare .
gariofilum – clou de girofle (cf . Du C. s . v .) : Narbonne p . 129
(a . 1273) : item piper, gingiber, lata, brisilium, thus et gario-
filum .
Formes : gariofolum : Marseille I p . 284 (a . 1248) : implicata s
in LX lb . gariofoli .
gariofolium : Ibid. II p. 102 no 568 (a . 1248) : XXI lb .
et V. onciis gariofolii .
garlanda – couronne (cf . Du C. s .v . ; prov . « garlanda ») : Boni-
facio 505 p . 148 (a . 1239) : 28 sol . en gage de « garlandam unam
de pellis et unam pasturetam » . Marseille II p . 410 (a . 1278 )
quandam garlandam argenti .
garnachium – garnache, manteau (cf . Du C. s.v . garnachia
prov . « ganacha, garnacha ») : Marseille II p . 161 no 714
(a . 1248) : implicatas in XXI garnachia de puetueis .
Forme : gannachia : Narbonne p . 131 (a . 1273) : item gannachi e
et peloti albi et nigri, unum denarium, et de exitu, carga, duo-
decim denarios .
garnimentum
-1) armement (d'un bateau) (cf . Du C. s .v.' .
garnire § garnimentum) : Marseille II p . 459 (a . 1298)
fidelitati tue precipimus quatinus tam predictam navem cum
affisis, munitionibus et garniinentis suis .
2) trousseau personnel : forme guarnimentum (cf . Du C.
s .v.) : Bonifacio p . 17 (a . 1238) : iudico uxori mee . . . omnia
indumenta et guarniznenta sua de suo dorso.
garnixio – voir garnizo .
garnizo – armure (cf . Du C . s .v .1 . garnire § garniso ; prov.
« garnizon ») : Marseille II p . 232 rio 871 (a. 1248) : XXIII 1 . et
X. s. januensium, implicatas in garnizonibus ferri et in seta
cocta. (Cf . Ibid. II p. 294 n° l000) .
Forme : garnixio : Ibid. I p . 286 (a . 1248) : hommes marina-
rios . . . armatos de scutis et capellinis, ad dictum viagium Pisis
faciendum et cum XV garnixionibus ferri et XX balistis cum
carrellis .
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garriga — garrigue, lande (cf . Du C . s .v. garricae § garrigae
prov. « garriga ») : Marseille II p . 325 (a . 1248) : omnes vineas
et terras, cuitas et incultas seu garrigas .
gascha — voir guacha .
gatairolus — ? : Marseille II p . 461 (a . 1298) : item VI faxia ga-
tairolorum ; item XX et VIII faxia stope .
gausida — jouissance, revenu (cf . Du C. s.v. ; prov. (i j ausida »)
Marseille I p . 87 (a. 1235) : Si quos vero fructus et ilias gausi-
das vel pensiones de predictis pignoribus haberetis vel perci-
peretis tu .
gematicus —orné d'une pierre précieuse : Bonifacio 269 p. 85
(a. 1239) : anulos duos auri, silicet unum sponsaticum et alium
gematicum .
gens — hommes, gens : Bonifacio 74 p . 30 (a . 1238) : ad tuum
risicum et fortunam maris et gentium . Marseille I p. 162
(a. 1244) : ad fortunam Dei et ad tuum resegum maris et gentis .
gesego, -are — gagner, tirer bénéfice (cf . prov . « gazanhar »)
Marseille II p . 182 n o 76o (a . 1248) : dictam companhiam debeo
tenere ad tabulam cambii et gesegare de ea cum consilio tuo. . .
in duos annos continuos et completos .
ginatorium — voir guiatorium .
gipa — gipe (blouse portée sur le pourpoint) (prov. «gipa, jupa»)
Marseille II p . 467 (a . 1298) : item I cocardiam panni mescleti . . .
et gipam I cum undis et I dobletum serici crocei .
gissum — plâtre (cf . Du C. s. v.) : Narbonne p. 48 (a . 1249 )
furnum ad decoquendum ollas vel gissum .
gitatus — fondu, moulé (en lingots) (cf. ital . «gittare») : Marseille
1 p . 347 no 194 (a . 1248) : XLIIII quintalibus et LXVII libris
stagni gitati . (Cf. Ibid . p . 385 n° 298) .
godamessina — cuir de Gadamès (prov . (i godamesin ») : Narbon-
ne p . 130 (a . 1273) : item, godamessina, duodena, sex denarios .
gonella — jupe (cf. Du C. s .v . ; prov . « gonela » ; ital . (i gonnella ») :
Bonifacio 11 p . ro (a . 1238) : gonellam de bruneta soldos octo ,
et aliam gonellam virgatam soldos quinque . Ibid. 258 p . 83
(a. 1239) : gonellam unam albaxii .
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gonionus — partie de l'armure (prov . «gonion ») : Narbonne p .
132 (a . 1273) : item lorica et calige de ferro, duos solidos . . .
Cuberte equi, ante et retro, duos solidos . Gonionus, duodecim
denarios .
gordinum — (mar .) gourdin : Marseille II p . 46o (a . 1298) : item I
gordinum ; item II brachia de osta .
gorga — gouttière (cf . Du C . s .v.' gorga ; prov . «gorga») : Marseil-
le II p . 381, 9 (a . 1289) : officialibus parietum domorum, fume-
riorum, gorgarum, stilicidiorum .
gosa — mesure de longueur : Marseille II p . 134 n o 648 (a . 1248) :
II temones de robore grossitudinis VIII palmarum cum fuerint
aptati in luctatorio et longitudinis de XX gosis usque ad XXI
quilibet .
gota — récipient : Nuovi doc . Bonifacio 19 p . 8 (a . 1247) : de moioli s
sive gotis quos tibi comodavi in Acri.
grana — écarlate (pour le drap) (cf. Du C. s .v.i. grana ; prov .
« grana») : Bonifacio 16o p. 58 (a. 1238) : cannas tres et bra-
chios duos panni de grana . Marseille I p . 381 no 284 (a . 1248) :
II panis de grana. Ibid. p . 389 no 308 (a . 1248) : XII pannis de
Ypro tintis in grana, et VII pannis de Licanusa tinctis in
grana. Ibid. p. 391 n o 311 (a. 1248) : XII peciis pannorum
tinctorum in grana de sorte .
grangerius — grangier, moine chargé de la responsabilité de la
grange (cf . prov. «grangier» ; Du C. s .v .) : Narbonne p . 16o
(a . 1288) : de licentia et speciali mandato dicti domini abbatis ,
vel grangerii, seu grangeriorum de Jonqueriis, vel alterius dict i
monasterii qui potestatem haberet concedendi .
grangia — grange (cf . Du C .) : Narbonne p . 16o (a . 1288) : dever-
sus grangiam de Jonqueriis .
granum — grain (poids), unité d'évaluation du titre de l'or ou de
l'argent (cf . Du C. s .v .4 . granum) : Narbonne p . 215, i (a .
1306) : moneta parva narbonensium . . . videlicet quod sit de
lege trium denariorum et duodecim granorum dicti domini
regis .
grapa — grappin, crochet, crampon (prov. « grapa ») : Marseille I I
p . 409 (a . 1278) : item I tripodem et II grapas, XII d .
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grasa — degré, marche (prov . « graza )>) : Narbonne p. 69, r
(a . 1253) : congregabant se, cum tubis, ad grasas Sancti Pauli .
grasal — grasal, sorte de plat creux ou de coupe sur pied (cf . Du C .
s .v . grasala, grasale ; prov . « grazal ») : Marseille II p . 40 9
(a. 1278) : item quandam barrilam, VI d . ; item I grasal, VI d. ;
item I tripodem et II grapas .
Forme : grazale : Marseille II p . 461 (a . 1298) : item I cauderia
de cupro marinariorum ; item I grazale ; item, media esport a
picis .
grassilla — gril (prov. « grazilha ))) : Marseille II p . 409 (a . 1278) :
item quandam sartaginem . . . ; item II grassillas IX d . ; item
quandam gratusam, III d .
gratarolia — ustensile de cuisine (cf . Du C. s.v . grattarola) :
Bonifacio 617 p. 179 (a . 1239) : caldariam unam, catena m
unam, grataroliam unam, sceacium unum	 mastram unam
cum una gratarolia .
gratusa — rape (cf . Du C. s.v . ; prov. «gratuza ))) : Marseille II
p. 409 (a . 1278) : item II grassillas, IX d . ; item quandam gratu -
sam, III d . ; item III veruca seu astes, II s .
gravamen — dommage (cf . Du C. s .v . ; prov . « gravamen ») :
Marseille I p. 36 (a . 1232) : et tu proinde aliquid gravamen vel
dampnum incurreres .
grazale — voir grasal .
gresa — résine : Marseille I p . 316 no 125 (a . 1248) : L s . monet e
miscue modo curribilis in Massilia, implicata in gresa .
Formes : greseus : Ibid. I p . 105 (a . 1235) : XXVII quintalibus
et tercia gresei .
gressa : Ibid. II p . 55 no 474 (a. 1248) : LXXI s . monet e
miscue . . . implicatas in I carica gresse et in X peciis boudro-
norum. Ibid. p. 69 n o 500 (a . 1248) : X quintalibus et L lb .
gresse .
greza : Ibid. I p . 93 (a . 1235) : XX quintalibus greze . Ibid .
p . 122 (a . 1238) : VIII quintalibus et dimidio greze . (Cf . Ibid .
II p . 453 [a . 1289]) : XXII pons de greza) .
gropiales sive gropiale — crouplat (cable pour retenir le navire)
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(cf . Du C . s .v . gropials) : Marseille II p . 91 no 549 (a. 1248) :
habere in dicta nave . . . XVI ancoras ; item XX gumenas novas ;
item XX gropiales de XX passis utrumque eorum . Ibid. p.
461 (a . 1298) : item I gropiale ; item I ternale .
grossa bestia — gros bétail (cf . Du C. s .v .) : Narbonne p . 129
(a. 1273) et passim : carga quantumcumque portet bestia
grossa . Ibid. p.133 : ubi fecimus mencionem de passagio bestie
grosse, intelligimus quod asinus transeat pro tercia parte
minus, videlicet quod si carga bestie grosse solvat tres solidos ,
carga asini solvat duos solidos tantum .
grota -1) grotte servant d'entrepôt : Bonifacio 117 p. 45 (a .
1238) : ego Rahnundus salinerius vendo . . . grotam unam quam
habere usus sum in ripa portus Bonifacii . Ibid . 16o p. 59 (a .
1238) : grotam unam ad mare in ripa Bonifacii pro indiviso cum
Gandulfo pellipario, in qua sunt mine salis ducente . Ibid . 162
p . 222 (a . 1245) : actum Bonifacio intus grotam Enrici de
Bargono . Ibid. 78 p . 283 (a . 1287) : placuerit vestra aucthoritat e
claves dicte grote acipere .
2) maison (cf . Du C . s .v .3 . crota) : Nuovi doc. Bonifacio 16o
p . 49 (a . 1247) : item Vigore que manet ad grotam infirmorum
iudico supratotum meum de bruneta .
guacha — couvre-feu (cf. Du C . s . v.) : Narbonne p . 192, 2 (XIII s .) :
consules possunt facere preconizare quod nullus audeat ir e
per villam post pulsationem simbali vocati de guacha, sin e
lumine, usque ad simbalum medie noctis, sub certa cisa.
Forme : gascha : Ibid . p . 190 : quod nullus audeat ire per villam
post pulsationem simbali vocati de gascha, sine lumine, usque
ad simbolum medie noctis pulsatuin fuerit .
guanegua — bêche (cf . ital . u vanga ») : Marseille II p. 254 no 917
(a . 1248) : salvis tarnen euntibus DCCXIIII guaneguis ferri ,
quod ferrum debit vehi in dicta barcha .
guantus ferri — gantelet (cf . Du C. s .v .) : Bonifacio 191 p. 68
(a. 1239) : infulas ferro rigatas duas et guantos duos ferri .
(Cf. Ibid. 112 p . 213 [a . 1245]) .
guardator — garde, gardien (cf . Du C. s .v .) : Bonifacio 130 p
. 51
(a. 1238) : testes Petrus villanus et Rainerius guardator . Ibid .
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490 p . 141 (a . 1239) : constituo et dimito dictum Lupolinum
fratrem meum dominum et guardatorem rerum mearum usque
dum venero .
guardia — I) (flotte préposée à la) garde de la mer (cf . Du C . s .v, i .
guardia) : Marseille II p. 503 (a. 1298) : fuit responsum pe r
quendam de gualea Janue quod gualee erant de guardia Janue .
2) garde, gardien : Bonifacio 207 p . 319 (a . 1291) : dictus
Vicharius dicit ponere guardias duas pro ipsis custodiendis .
guarnerius — ? : Nuovi doc. Bonifacio 103 p . 33 (a. 1247) :
testes Paganus sartor et Petrus de Moro guarnerius .
guarnimentum — voir garnimentum .
guarnitanus ferri
— armure : Bonifacio 112 p. 213 (a. 1245) :
pro precio unius guarnitani ferri et duorum guantorum ferri
(voir garnizo) .
Forme : guarnixanus : Ibid . 197 p. 228 (a . 1245) : in canonis
ducentis quinquaginta uno auri et beveris triginta et duabus
capsiis et guarnixanis tribus et toagiis octo .
guarnitus — garni, couvert (cf . Du C. s .v. guarnire) : Bonifacio
p. 17 (a. 1238) : guarnimenta sua de suo dorso et lectum suum
guarnitum .
guarnixanus - voir guarnitanus .
guera - voir guerra .
guerra viva — guerre déclarée (cf . Du C. s.v . guerra § guerra
viva) : Bonifacio 32 p . 256 (a . 126o) : convenimus vobis dicto
nomine facere pacem et vivam guerram quibuscumque fuerint
ad voluntatem comunis Janue et castellanorum Bonifaci .
Forme : guera : Ibid . 16o p. 306 (a . 1290) : quod faciam vivam
gueram cum omnibus meis hominibus Judeci de Cinercha .
guiatoriurn — (forme : ginatoriurn : faute de lecture pou r
guiatorium) : gui (vergue) : Marseille II p . 46o (a. 1298) :
IIII ginatoria de antenna .
guidagiurn — protection, sauvegarde de route (cf . Du C. s.v .
guida § guidagium) : Narbonne p . 26, I (a . 1232) : nullus
dominus Narbone, vel aliquis de voluntate ipsius, debet recipere
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in guidagio vel securitate sua infra Narbonam, aliquem laycum ,
vel clericum, vel res suas, qui aliquem hominem de Narbona
captum tenuerit .
guidaticum— protection, sauvegarde de route (cf. Du C. s.v.
guida § guidaticum) : Narbonne p . 18o, x (a . 1297) : quod
dicta universitas et omnes et singuli de dicta universitate e t
jurisdictione ejusdem . . . possint ire, stare et redire, per tota m
terram . . . sub fide nostra et guidatico nostro speciali . Ibid, p .
18o, 2 : quodquidem guidaticum volumus durare et robons
firmitatern obtinere de hodie in antea .
guido, -are— 1) faire venir : Narbonne p . 24, x (a . 1232 )
si aliquis habitator Narbonc, extra Narbonam habuerit fratrem ,
sororem . . . possint illos et res eorum guidare in Narbona . . .
Ibid . : unusquisque habitator Narbone possit guidare bestia s
cum nunciis eas adducentibus in Narbonam .
2) assurer libre transit, donner un sauf-conduit, garantir l a
liberté du passage (cf . Du C. s .v . guida § guidare) : Narbonne
p . 18o, x (a . 1297) : nos Pontius Hugonis . . . Impunie cornes . . .
guidamus et assecuramus bona fide et sine inganno totam
universitatem civitatis Narbonc .
guirens — garant (cf . Du C. s .v .) : Narbonne p. x16 (a . 1272 )
erimusque inde vobis et dictis successoribus vestris boni ac
legales guirentes et deffensores ab omni amparatoribus e t
evictione .
gurnena — gumene, cable d'une ancre (cf . Du C . s .v . gumenae )
Marseille II p . 91 no 549 (a . 1248) : XVI ancoras ; item XX
gumenas novas . Ibid. II p . 46o (a . x298) : item II gumene
plane ; item IIII gumene tortisse ; . . . item VIII tori seu pecie
gumene plane .
guposerus — gypsier, pldtrier : Narbonne p . 220 (a. 1308)
Paulum Toroselle, guposerum Narbone .
H
hiberno, -are — hiverner, désarmer (un navire pendant l'hiver)
(forme yverno) : Marseille I p . 148 (a . 1241) : ibi stetit et reman-
sit et yvernavit usque ad marcium sive Pascha .
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honeraticum — voir oneraticum .
honor — bien, domaine (cf . Du C. s .v .) : Marseille I p . 249 (a .
1244) : de logerio seu pensione illius honoris Mayoricharum
quem mihi locasti . Ibid. II p . 341 (a . 1248) : insula predict a
confrontatur ab una parte cum duabus vifs publicis, et ex alf a
parte cum honore Frâncisqui de Arata et ex aria parte cum
honore W. de Massilia .
hostagium tenere — garder les arrêts (en garantie de l'exécution
d'un contrat) (cf . Du C . s .v .3 . hostagium ; prov . <c ostatge ») :
Marseille I p . 196 (a . 1253) : juravit dicta Genoina tenere hosta-
gia secundum formam statuti massiliensis nisi interim sol-
vitur .
hostalerius — hôtelier (cf . Du C. s.v .) : Narbonne p . 211, 1 (a.
1303) : hostalerius in domo cujus hospitabuntur extrane i
supradicti .
hostasiurn — hôtise, terre concédée à un e hôte» ou colon (cf . Du C .
s .V .2 . hostagium) : Bonifacio 32 p. 256 (a. 126o) : dabimus
vobis seu successoribus vestris hostasium unum seu duos d e
melioribus si volueritis et qui vobis placuerint .
hostiatim — voir ostiatim .
hucha — housse (manteau couvrant la tête et les épaules) (cf . Du C .
s .v . huca) : Marseille II p . 410 (a . 1278) : item quandam hucham
de morerio cum penna vulpium ; item quandam clamidem
panni viridis .
hurnetus — tissu ? (faute de lecture pour brunetus ?) : Marseille
II p . 410 (a . 1278) : item I par caligarum de blanqueto ; item
I par caligarum de humeto.
humiliatus — drap tissé fear les <e Umiliati» (corporation de tisse-
rands de Lombardie) : Bonifacio 173 p. 224 (a . 1245) : 1 . I I
implicatas in peciis duobus humiliatorum et cannis octo e t
dimidio canabis .
hypotheca — hypothèque (forme ypotheca) : Marseille I p . 1 2
(a . 1216) : promitto . . . sub ypotheca omnium rerum mearum.
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jactatura — préjudice (cl .) : Marseille II p . 292 no 997 (a . 1248) :
cum nolim locupletari ex jactatura tua, cedo et trarlo .
jactus—droit portuaire (de jetée) : Nuovi doc. Bonifacio 54 p . 1 8
(a. 1247) : infra dies quindecim postquam navis mota esset ,
mondas et expeditas ab omnibus dacitis et avariis et iact u
maris et ab omni drictu curie .
jaina — solive de chêne (prov . « jaina ») : Marseille II p . 276 no 965
(a . 1248) : XXII panes de sapo et XIII duodeclenc et dimidi a
jainarum .
jalnus — jaune : Bonifacio io7 p . 40 (a. 1238) : jupa una laina
et alia alba . Ibid . 158 p. 57 (a . 1238) : pluvialem unum xamit i
inforatum çendati j alni .
Forme : jalvus : Ibid . 16o p. 58 (a . 1238) : jupam unam cendat i
ialvi cum palutello uno . Ibid
. 40 p . 345 (a . 1298) : balles quatuo r
fustaneorum pirossorum quarum est una fustancorum jalvo-
rum et virmiliorum .
jarra — jarre (cf . Du C. s .v.i . jarra ; prov . « jarra ») : Marseille I I
p. 409 (a . 1278) : item I sogium farncrium, V . s . 1111 d . ; item
II jarras, VI s . ; item quand= conquam dc cupro, XVI s.
III d .
jasa — médisance ? : Nuovi doc. Bonifacio 112 p. 37 (a . 1247) :
promittimus te non frodare sed te et tua sarvare et custodir e
et nec iasam neque conspiracionem facere erga vos .
illesus — indemne : Bonifacio 83 p. 33 (a . 1238) : extrahere eos e t
liberare et indempnes et illesos sarvare ab omni dampno .
Narbonne p. io8, 2 (a . 1271) : ab omni molestia seu violentia
deffendere pro viribus et custodire illesos .
imberzatus — un affût qui repose sur un berceau : Bonifacio
111 p. 293 (a . 1288) : balistre de duobus fustis imberzate quin-
que .
Forme : inberzatus : Ibid. 146 p . 303 (a . 1290) : balistre inbcrza-
te V .
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implicita sommes investies en marchandises (cf. Du C. s.v. )
Marseille I p . 137 (a . 1240) : ab Inde in Massiliam revertar cuira
implicitis dicte commande . Ibid. I p . 173 (a . 1249) et passim
C 1, monete miscle curribilis in Massilia, implicitas comuniter
in mois implicitis .
implico, -are — investir : Marseille I p . 17 (a . 1226) et passim
predictam commandam geram et complebo et implicato .
importabilis — difficile a supporter, intolérable (cf . Du C. s.v . )
Narbonne p . 171, (a . 1228) : ad sustinenda honora matrimonii ,
quia gmvia surit et importabilia .
inberzatus -- voir imberzatus .
incameratus
-• brut (pour un 'poids) (prov . «pezar encamarat»)
Marseille I p . 147 (a . 1241) : XXXVI oncias de musco inca-
meratas cum ampollis . Ibid . II p. 81 no 528 (a . 124.8) : XVIII
quintalia incamerata anli .gclalarum cum sarrelleriis .
incanto, -are — mettre aux enchères, vendre a l'encan (cf. Du C.
s .v .2 . incantare ; prov . «encantar») : Bonifacio 57 p . 27 (a . 1238 )
cl .ictam peciam terre in publica caliga incantavit . Marseille I I
p . 445 (a . 1290) : preso hujus civitatis Massilie . . . preconisass e
et incantasse sou licitasse alta voce . . . quasi si quis vel.let omero
vol incantare quoddarn lignum .
incantum — encan, enchères (cf . Du C . s .v .2 . incantare § incan-
turn) : Marseille I p . 214 (a . 1257) : ut . . . possit vendere seu
vendi facere ad incantum res superius nominatas .
incarzeratus — incarcéré (cf . Du C. s.v . incarceratus)
Bonifacio 207 p. 319 (a . 1291) : dominum Lacium Blancora-
cium qui est incarzeratus Bonifacii .
incastello, -are — fortifier, munir de fortifications (cf . Du C. s .v . )
Narbonne p . 18, I (a . 1228) : ecclesias a laicis incastellari
prohibemus et in servitutem redigi ; etiam incastellatas dirui
precipimus vol servari arbitrio episcoporum.
incido, -ere — annuler une obligation en lacérant l'acte écrit l a
constatant (cf . Du C. s .v .) : Bonifacio p . 17 (a . 1238) : reddatur
ei instrumentum accomendacionis ad inciclendurn . Cf . insizus .
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incomotus - d'une manière immuable (pour incommotus )
Marseille I p . 68 (a . 1234) : et ita se predicta omnia rata et
incomota semper habere .
incoriatus - ? : Marseille I p . 4 (a . 1200) : postquam navis in-
coriata in qua navigamus, venerit Massiliam .
indilate - sans retard (cf . Du C. s.v .) : Narbonne p. 214, 1
(a. 1305) : eis restituat seu restitui faciat indilate .
indium-indigo (pour indicum ; cf. Du C. s .v.i . indium)
Marseille II p . 41 no 443 (a . 1248) : recepisse in comanda a te
I quintale et XXXIII lb . indii de Bagadello .
indutiae - délai : Marseille I p. 17 et passim (a . 1226) : renuncians
in predictis omnibus indutiis XX dierum et 1111 mensivan .
infaratus - voir inforatus .
infectus - corrompu, de mauvaise qualité (cf . Du C . s .v . infec-
tus) : Narbonne p. 194, 1 (XIII o s .) : macellatores dc carni
-
bus infectibus ,
inforatus - fourré (cf . Du C . s .v . infoderatus) : Bonifacio 158
p. 57 (a. 1238) : pluvialem unum xamiti inforatum çcndati
ialni. Ibid
. 347 p . 105 (a. 1239) : supracoctum unum staminis
fortis inforatum çendati vermili .
Torme : infaratus : Ibid. 267 p . 241 (a. 1245) : mantelum stanfor-
tis albi infaratum de cendato vermilio .
infula -1) bonnet (cf . Du C. s .v .) : Marseille II p. 468 (a . 1298) :
V infulas sete et I balancerium. Ibid. p . 467 : item III infulas a d
tenendum de nocte .
2) coiffure du chevalier en armes : Bonifacio p . 41 (a . 1238 )
osbergum unum cum infula quod erat in quodam panerio .
Ibid . 16o p. 58 (a . 1238) : osbergum unum cum infula ferrei, et
cum tribus manbergis . Ibid. 191 p . 68 (a . 1239) : infulas ferro
rigatas duas .
ingannum - tromperie, fraude (cf. Du C. s.v . ingannare ;
ital . « inganno ))) : Narbonne p . 18o, 1 (a . 1297) : guidamus et
assecuramus bona fide et sine inganno totam universitatem
tciviatis Narbone .
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ininvado, -ere – attaquer : Narbonne p. 77 (a. 1254) : animo
ipsos ininvadendi, verberandi et, si possent, interficiendi .
injunxio – ordre, injonction (pour injunctio) (cf . Du C . s .v . )
Marseille I p . 195 (a . 1252) : recipere mandamentum se u
injunxionem .
insecatus – mis en sac (pour insaccatus) (cf . Du C . s .v . insac-
care) : Marseille II 769 p . 187 (a . 1248) : quamcito panis
predictus erit coctus et insecatus . . . ; quos saccos dicti pani s
predictos promicto tibi . . . dare .
insizus –annulé (acte tailladé ou cisaillé après exécution des
engagements) (pour incisus) : Marseille I p . 150 (a. 1241 )
produxit septem instrumenta pro veris quorum duo erant
i nsiza .
insolidum – ensentible : Narbonne p . 192, 1 (XIIIe s .) : dicti
consules solum et insolidum habent potestatem recipiendi ,
mutandi, instituendi et destituendi .
instituo, -ere – instituer un héritier : Marseille II p. 323 (a .
1248) : instituo michi heredes . (Cf . Ibid . p . 332) .
instrumentum – document (cl .) : Bonifacio p . 41 (a . 1238)
instrumenta quatuor que erant in quodam sospitale . Marseille
I p . 15o (a. 1241) : produxit septem instrumenta pro veris ,
quorum duo erant insiza .
intercletum – ? : Narbonne p . 58 (a . 1251) : de pane interclet i
et arraonis . Panes de intercleto et arraone non aliter ponderen-
tur quam quod tria pondera dentur pro duobus de predicti s
cujuscumque preciorum supradictorum bladum sit .
interesse – intérêt (cf . Du C. s.v.1 . interesse) : Marseille I
p . 122 (a . 1238) et passim : quandam commandam XXI 1 .
et XVI s. et I d. regalium coronatorum et interesse ipsius .
interitus – pour introitus, recette, casuel : Bonifacio 529
p. 154 (a . 1239) : totam offerendam et oblacionem et totum
interitum quod et quam fecerit et perceperit in dicta ecclesia
in diebus dominicis et in diebus sollemnibus .
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interlocutoria – interlocutoire (dr .) (cf. Du C. s .v .) : Narbonne
p. 194, 1 (XIIIe s.) : vicarii, seu judices et alii curiales Curia-
rum Narbone pro pronuntiationibus, interlocutoriis, declara-
tionibus, decreti interpositionibus et sententiis diffinitivis .
interlocutorius – interlocutoire (dr.) : Bonifacio 540 p . 16o
(a. 1239) : pronunciando sentencia interlocutoria vel difinitiva .
interminatio – menace (cf . Du C. s.v .) : Narbonne p. 21, 1
(a . 1228) : sub interminatione anathematis, prohibemus n e
nova pedagia inponantur.
interpositio decreti – interposition de décret (dr .) : Narbonne
p. 194, 2 (XIIIe s .) : vicarii, seu judices et alii curiales Curia-
rum Narbone pro pronuntiationibus, interlocutoriis, declara-
tionibus, decreti interpositionibus et sententiis diffinitivis .
intimo, -are – signifier, ordonner (cf. Du C. s.v .) : Narbon-
ne p. 193, 1 (XIII e s .) : cum consules volunt facere excubias
possunt eas intimare subvicariis, servientibus et alüs officiali-
bus Curiarum Narbone . Marseille II p . 512 (a . 1299) : eisdem
dominis vicario et judìci denunciatum et intimatum fuisse ut
compellere deberent Philibum Monachum de Alesto ad sol-
vendum .
intrata -1) droit d'entrée (cf . Du C . s.v.' . intrata) : Marseill e
II p
. 65 n° 493 (a . 1248) : do . . . omnia jura et omnes acciones
reales et personales . . . in VI botis quas habeo in nave . . . et in
intrata seu naulo percepte seu percipiendo de dictis VI botis .
2) (c entrée» [des foires de Champagne] : huit premiers jours
de la foire, francs de tout droit d'entrée : Ibid. II p. 109 n° 58 5
(a . 1248) : eas vobis reddere ad intratam dictarum nundina-
rum .
intrudo, -ere
– traduire en justice : Narbonne p . 171 (a . 1289) :
curia, vero, ipsa pro dicto crimine fecit capi et intrudi Guillel-
mum Adalberti . . . delat.= de crimine supradicto. Ibid . p .
210, 1 (a . 1303) : curie Narbone seu eorum officiales possint . . .
homines . . . illicite . . . arma . . . portantes, sua propria auctoritate
scorcolare, capere et intrudere in curia sub cujus jurisdiction e
tales homines capientur .
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inventarium – inventaire (cf . Du C. s .v .1 . inventarium)
Marseille I p . 242 (a . 1232) : de bonis ejus inventarium factu-
rum . Bonifacio 16o p. 57 (a . 1238) : volentes apprehender e
administracionem bonorum que fuerunt quondam Armani
pelliparii viri mei . . . cum beneficio inventarii . Ibid . : inventa
-
Hum seu repertorium dicte hereditatis facere cupivimus .
investo, -ire – investir, mettre en possession (pour investio
cf . Du C . s.v . investire) : Bonifacio 470 p . 136 (a . 1239 )
do, cedo et trado et te investo et investitura nomine rest i
et honorifici foudi facio .
issartia – ensemble des cordages d'un navire (cf . Du C . s .v . issar-
cia) (voir aussi exartia et sarcia) : Narbonne p . 139 (a .
1275) : pro corpore navis, ligni, galee, barche, seu alterius
navigi, neque de issartia sit coredibus eorumdem navigiorum ,
aut coredii eorum extimatione .
Forme : yssarcia : Ibid . p. 139, i (a. 1275) : exceptatis dictis
navigiis et coredibus eorum sive yssarciis eorum .
iter – 1) voyage de mer, campagne (pour un navire) (cl .) : Marseille
I p . 33 (a . 1230) et passim : quam comandam portabo a d
laborandum in hoc itinere Janue et inde in hanc terram vel ad
Tunicem .
2) chemin, route (cl .) : Narbonne p . 192, I (XIII e s . )
consules habent custodiam carreriarum, caminorum seu itine-
rum in villa et extra villam Narbone .
judex major – juge mage (en Provence) (cf. Du C. § judices
majores) : Marseille I p . 22o (a . 1261) : coram domino Guil-
lelmo Garerio, majori judice curie palacii Massilie .
judex rnediannus – juge médiateur, arbitre : Nuovi doc. Bonifa-
cio 4 p . 4 (a . 1247) : Si vero albriti concordes non essent a d
dictam sentenciam dandam, eligimus usque nunc dominu m
Nicolaum de Vultabio iudicem mediannum ; et, si ipse absens
foret, teneantur eligere mediannum .
judex ordinarius – juge ordinaire (Du C . s .v . § judex ordi-
narius) : Bonifacio 32 p . 19 (a . 1238) : presbiter Facius pleba-
nus ecclesie Sancte Marie de Bonifacio . . . auctorìtate sua qua m
habet ex officio iudicis ordinarci in parrochianis suis .
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judicatum – legs : Bonifacio p . 17-18 (a. 1238) : volo, statuo et
ordino quod predicti Oglerius, Marcus, Vivaldus, Bartholo-
meus et Gandulfus debeant solvere et dare distribuere totum
judicatum meum superius nominatum illis personis quibu s
iudico et dimito ut superius dictum est .
judico adjuger par testament, léguer (cf . Du C. s .v .) : Bonifacio 3 0
p. 15 (a. 1238) : item iudico operi ecclesie Sancte Marie libras
decem Janue . . .
junchada – jointée, mesure pour les grains (ce qu'on peut prendr e
avec les deux mains jointes) (cf . Du C. s .v.) : Narbonne p . 13 2
(a . 1273) : item fructus et omne legumen et granum senapis e t
de auriga, sicut est usitatum, tres junchadas, scilicet illud quod
homo potest levare cum palmis .
jupa -1) jupe (cf. Du C. s.v.) : Bonifacio 107 p. 40 (a . 1238) :
jupa una faina et alia alba .
2) jupe d'armes (sorte de pourpoint à armer ou gambeson) :
Narbonne p . 210, 1 (a. 1303) : alia arma cujuscumque generis . . .
exceptis jupis seu spalleriis et cutellis consuetis .
juratus – juré, assermenté (cl .) : Narbonne p. 122 (a . 1272) :
nos consiliarii jurati dicte civitatis .
jurisperitus – juriste (cl .) : Marseille I p. 99 (a . 1235) : ad
cognicionem Bertrandi Bruni de Apta, jurisperiti .
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